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M B A J M EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DJBáL 
Diario deja IWarina 
DE HOY 
Madrid 5. 
LA. CUESTION M. \RROQüI 
E l presidente del Consejo-de Mims-
* rt« señor Maura, ha manifestado que 
^ España y Fraucia 
^rchan de perfecto acuerdo en lo re-
Jerente á la cuestión majroqui. 
L A EMIGRACION 
Con motivo de haberse iniciado una 
J i p a ñ a enérgica contra los abusos 
Ret idos por los agentes de la emi-
s i ó n , se han hecho numerosas de-
teneiones en varias provincias. 
FAIiSIFICACION 
Se ha descubierto una importante 
falsificación de monedas de cinco pe-
eetas en Jaca (Huesca.) 
IeAMOS TOLERANTES-
Aní)cJie comieron en la misma me-
ga.-la mesa del 4'Unión Club"— de-
partieron amigalblemente y hasta se 
abrazaron, los dos candidatos á la 
presidencia de la Eepoíblica, el gene-
ral Gónw: y el general Menoeal; dos 
ases de espadas. 
El primero—según lo que nos cuen-
ta El Triunfo—hizo yo-tos porque ia | 
lucha, política' sea siempre "comba-1 
te de ideas y no lidia de hombres" y 
porque el 15 de Noviembre próximo, 
es deeir. al día siguiente de las elec-
ciones presidenciales, el general Me-
noral y él vuelvan á abrazarse con-
igitíii afecto que lo hicieron anoche; y 
el segundo—también según lo que nos 
cuenta El Triunfo—en pocas palabra^ 
•expreso el placer que le proporciona-
ba el encontrarse en aquella fiesta 
culta y simpática. 
Esta corrección en las relaciones so-
ciales por parte de los elementos polí-
ticos, que llega t a é m la cordialidad, 
por lo menos en cuanto á la expre-
líón, no es un suceso extraordinario 
en los pueblos avezados á vivi r den-
tro de un régimen de libertad, ni es 
tampoco enteramente nuevo en la Ha-
ibana; pero conviene hacerlo resaltar y 
presentarlo como ejemplo, ahora so-
bre todo que los enconos suscitados 
por las diferencias de opinión ó por 
el antagonismo de ambiciones encon-
tradas degeneran fuera de la ca-
pital de la República en denuestos é 
injurias, en rompimiento de relacio-
nes amistosas sólidamente cimentadas 
y hasta en agresiones violentas que á 
veces tienen, como sucedió hace po-
co en Santiago de Cuba y estos mis-
mos días en Manzanillo, un desenlace 
trágico é irreparable. 
La tolerancia es la v i r tud política 
por excelencia; sin ella las luchas de 
partido se truecan en pugilatos per- ^ 
sonales, los pueblos retornan al es-! 
tado de campamentos de «tribus ene-
migas, los partidos se transforman en 
bandas y el poder público se convier-
ta en botín de guerra 
PARA* COMPRAR 
calzado español elegante, fino y cómo-
do, diríjanse á la acreditada pelete-
r ía La Marina. 
Portales de Luz, al lado del café. 
Teléfono: 929. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
i 28 de Agosto. 
Una vez más tengo que recordar una 
de las mejores ocurrencias del maestro 
Domínguez, alias Desperdicios, mata-
dor de toras y doctor en mundología. 
Un aficionado le decía: 
—>No me explico cómo un lidiador 
que sabe su oficio se deja coger por el 
toro-, porque, para evitarlo, le basta 
con hacer esto y lo otro y aquello, etc., 
etc. 
—Está bien—le respondió Domín-
guez.—Puede hacer todo eso; pero ¿ me 
quiere usted decir qué es lo que hace 
el toro? 
Pues ahora tenemos en plaza el to-
ro japonés. E l New York Herald ha 
aconsejado la alianza entré China y los 
Estados Unidos, que le ha parecido ex-
celente á L i Sum Ling, periodista chi-
no que viaja por Europa, y ha sido 
aprobada por varios funcionarios del 
Celeste Imperio; unos en activo servi-
cio, otros cesantes. También han vota-
do en pro los americanos que tienen \ 
negocios en China y es seguro que TLQ 
votarán en contra los oficiales de la 
marina americana de guerra. De Mr. 
Root, Secretario de Estado, nos cuenta 
el Herald que no ha hablado; pero que 
se tiene por indudable que, hace ya 
meses, pensó en la cosa. Y la cosa ven-
drá si, realmente, los Estados Unidos 
sienten la necesidad de tener al Japón 
en jaque. 
Bueno; pero ¿ qué hace el toro 1 ¿ Qué 
hace el J apón? Ya. según parece, está 
haciendo algo; y es procurar entemder-
sc con Rusia. En la Secretaría de Es-
tado se ha recibido ei informe de que 
el gobierno japonés no se opondrá á 
la política de absorción gradual de una 
parte de China por Rusia, siempre que 
ésta no se inmiscue en las esferas de 
influencia que el Japón se vava crean-
do. 
Se recordará que, cuando se hizo en 
Portsmouth la paz ruso-japonesa, el 
primer plenipotenciario ruso, él hoy 
conde .Witte, bosquejó esta política, 
cuando dijo que no había motivo para 
que los dos imperios no llegasen a ser 
amigos y aún aliados. ¿ Por qué no ha-
ber comenzado por ahí, con lo que no 
hubiera habido la úl t ima y costosa 
guerra? Pero el Czar Nicolás, mal acon-
sejado, quería i r al copo, esto es, co-
gerse Corea y •Manchuria; y al Japón 
lo empujó Inglaterra. Ahora, ante el 
peligro americano, desaparece para los 
japoneses el peligro ruso. No será, tal 
vez, Rusia la única potencia europea 
con la cual se entiendan los japoneses, 
si han de tener á China enfrente y res-
paldada por los Estados Unidos; y á 
costa de ella se harían las ententes. 
En este juego el Japón lleva una 
ventaja lá los Estados Unicos; y es que 
él puede obsequiar á sus aliados con 
pedazos de territorio chino. "Pol í t ica 
de propinas", como dir ía Bismarck; y 
((ue. para estar bien sen-ido, es tan in-
dispensable en la diplomacia como en 
el restaurant. Mientras que los Esta-
dos Unidos nada pueden ofrecer, pues-
to que se han declarado campeones de 
la integridad territorial de China. Y . 
siendo su programa el dominio exclu-
sivo del Pacífico ¿qué va ganando na-
die con ayudarles á realizar esê  pro-
grama ' Hay en esta situación gérme-
nes de sucesos interesantes; en los cua-
les, según todas las probabilidades, 
prevalecerá lo que convenga á Inglate-
r ra ; porque mientras exista el poder 
británico—y paira destruirlo se nece-
sitaría una coalición formidable — la 
cabecera de la mesa estará en Londres. 
j Y qué pien.-a (|e estas cosas Mr. 
Taft-, hoy candidato 'á la-Presideucia y 
m a ñ a n a ' Presidente, á: no ser que se 
opere un milagro en favor de su adver-
sario, Mr. Bryan ? Se atribuyen á Mr. 
Taft opiniones favorables á la alianza 
con China; pero se csree que JO las ma-
nifestará mientras sea candidato, para 
no disgustar á muchos americanos que 
por haber Washington condenado las 
alianjas, son opuestos á ellas. Estos 
americanos forman pendant con esos 
otros que, antes de decidirse á pensar 
sobre un tema, acuden á ver lo que di-
jo Jefferson acerca de él. Los mahome-
tanos tienen un K o r á n ; aquí, para la 
política, hay dos Koranes: el de Wa-
shington y el de Jefferson. En estos 
^Itimos años se ha intentado propagar 
otro Korán-: el de Roosevelt; pero no 
lo observan más que los empleados del 
Gobierno federal, pagados para eso. 
X Y . Z. 
V í v e r e s - F r e s c o s - B a r a t o s 
t o d o s d e 1 ? c a l i d a d y b i e n p e s a d o s 
e s e l L E M A d e l g r a n a l m a c é n 
ROGRES 
A los catalanes 
Para tratar de asuntos que afectan al 
prestigio y buen nombre de nuestra región, 
convocamos & todos los catalanes ft una 
Asamblea que se celebrará, el Domingo día 
6 k las 3 de la tarde en los salones de la 
Lonja O'Reilly 1, altos. 
Demostrém qu" en nostre cor, pot, mes que 
tot, el desitj de veure á Catalunya repre-
sentada com cal, arreu hont hl halgi cata-
lans. fent cap á, la dita reunió, de la que 
n' hem de sortlr enteses y agermanats. 
Lonja, O'Reilly 1, altos. 
Dr. Cluadlo Mlmfi — Jos6 Atxeli . — José 
Llorcn.s — Francisco 3Iestr«. 
13491 alt. 3t-S-3m 4 
BATURRILLO 
Luis G. Costi, batallador periodista, 
tiene entre manos un propósito gene-
roso ; au voluntad y su pluma se ponen 
al servicio de una causa herniosa; 
quiere mendigar, para que puedan 
comer y vestir por un poco de tiempo, 
las huerfandtas de un compañero de 
profesión, recientemente caído en la 
fosa. 
Alvaro Oatá, cxrepreaentante, escri-
tor, patriota, hombre bueno, sucum-
bió uno de estos pasados días, roídos 
sus pulmones por voraces colonias de 
microbios, y lacerada su alma por el 
mucho pensar en la futura suerte de 
su familia. Fué uno de esos Cándidos 
que no robó sellos de correos n i cobró 
nóminas de maestras do corte y costu-
ra ; que no pidió á la polí t ica puestos 
donde se manejan y se rap iñan inte-
reses del Estado. Y, a i morir, he ahí 
el cuadro que deja: sombras é inquie-
tudes en el hogar; la orfandad sin la 
compensación del dinero; hijas sin 
pan n i defensa, sobre quienes aguzará 
sus armas la seducción y ex t remará 
sus rigores la miseria. 
Pocos días antes de emprender el 
último viaje terrenal, decía al culto 
redactor de " L a Unión E s p a ñ o l a , " 
con ese tono amargo del padre deses-
peranzado: " M i s hijas, Costi, mis hi-
jas : i qué será de las pobrecitas mías ? 
Yo soy ya un cadáver, medio anima-
do por un prodigio del esp í r i tu ; ellas 
empiezan á v i v i r ; tienen derecho á v i -
v i r ; y yo no las dejo otro recurso que 
la incierta piedad de mis amigos." 
Murió el hombre; la prensa cubana 
consagró algunas líneas de pésame á 
su memoria, y en el l ibro de la histo-
ria patria se anotó un nombre más 
de fieles servidores del ideal, caídos 
para siempre. Y en el hogar vacío que 
negros trapos sombrean, el desamparo 
ha venido á sustituir á las dulces ma-
logradas esperanzas. 
i Oh 1 cuando el tronco ciae, todo el 
ramaje se seca y pudre. Podéis po-
dar el arbusto todos los años, y siem-
pre habrá florescencias en primave-
ra ; pero no podéis derribar la colum-
na central, sin que el edificio caiga 
ó se resquebraje. Cuando falta el pa-
dre, falta todo: es la célula media, que 
extrae de la tierra el diario jugo para 
alimento de hojas y de ramas. Tu-
berculoso y todo, Alvaro Catá conta-
ba con un últ imo recurso: su nombre. 
Por respeto á él serían respetadas sus 
hijas; por amor á él a lgún amigo lle-
varía un pan al hogar. La limosna d3l 
compañero podía ser repartida as í : 
mitad para drogas del enfermo; mi-
tad para sosten de la prole. Muerto 
él, los muertos son olvidados; cuando 
"a eterna, ausencia sobreviene, todos 
los lazos del cariño se aflojan y todas 
las adhesiones se relajan. E l amigo 
podría sanar y volver á valer; los 
huérf anos valen poco y solo de carga 
servirán. 
Muchas veces pienso en esto, yo que 
tampoco he vendido sellos n i cobrado 
nóminas falsas; yo que estoy seguro 
de alcanzar para mi nombre sentidas 
notas necrológicas, pero también de 
que, una semana después de mi des-
pedida, una orden de desahucio del 
Juzgado Municipal a r r o j a r á por esas 
calles á mis hijas y á mis tarecos, y 
no sé si el Ayuntamiento de mi pue-
blo será bastante caritativo para con-
ceder á mi prole un cuartucho anexo 
al Prescinto de policía, sin el propó-
sito del alcalde ó los concejales de i r 
á requebrajar de amores á las here-
deras de mi nombre y de mi altivez. 
¿Pero es que tenemos derecho, los 
que nos hemos educado y sabido pen-
sar, los que conocemos la vida y jus-
tipreciamos las glorias del mundo; es 
que tenemos derecho para darlo todo 
á la patria y no reclamar en tiempo 
lo que es debido á los hi jos! 
¿Es cordura pasar las largas vigi-
lias estudiando y los largos días es-
cribiendo, para educar á otros, para 
consolar y servir á otros; para hacer 
pueblo y propagar ideas de justicia 
y amor, con altruismo tenaz y desinte-
rés inconmovible; gastando mucha 
sustancia gris, llevando golpes repeti-
dos en el án imo; envejeciendo y en-
fermando prematuramente, para de-
jar al cabo, tras el úl t imo esputo y 
la postrer mueca, cuadro de miserias 
en el bohío, que pudimos convertir 
^n palacio robando al Estado, ó soste-
ner por más tiempo, trabajando me-
nos en beneficio de ingratos y olvida-
dizos? 
No sé si tenemos derecho á eso; no 
sé si es previsión de padre y moral 
de esposo eso que el mundo llama co-
rrección y patriotismo. 
Pero yo sé que Alvaro Catá murió 
temblando por el porvenir 'de sus hi-
jifcas, y que Luis Costi quiere excitar 
los sentimientos piadosos de Cuba, en 
pro de las huérfanas . 
Necrologías, ditirambos, loores y 
efemérides: palabras y palabras. H i -
pocresía social: escribe menos, y de-
ja que se honre más la memoria del 
ilustre, llevando á la familia que él 
creó y amó, pan y consuelo; que des-
pués de todo, no será más que el pago 
á medias de una deuda sagrada ds 
la colectividad hacia quienes la sir-
vieron y la honraron. 
Juan García González, también ba-
tallador periodista, de la raza de co-
lor, proyecta una cosa muy digna de 
ayuda, para educación y enaltecimien-
to de porción impor tan t í s ima de la 
sociedad cubana: adquir ir un lote de 
terreno en los nuevos repartos de la 
capital y construir un edificio de dos 
pisos; el bajo para Instituto de p r i -
mera y segunda enseñanza ; los altos 
para Ateneo de intelectuales negros. 
i Recursos? Los pedirá a l esfuerzo 
común. Así los pidió Booker T. Was-
hington en los Estados Unidos; y en 
Tugsbee se levantó el grandioso tem-
plo, de donde han partido fecundos 
rayos de luz y de progreso.y 
Es lo que dice García González: s« 
halaga al negro, se le anima y alien-
ta, para que preste sus luces y atraiga 
parciales á la infecunda labor de la 
polit iquilla. Y cuando la hora del re-
parto llega, tropiézase con la caren-
cia de preparación intelectual de kw 
individuos; adviér tese que es tán en 
desconsoladora minor ía los doctores y, 
los estadistas negros, y es preciso de-
cir al- presunto candidato: confórma-
te con ser pol icía; no puedes ser Le-
gislador, porque no sabes escribir. 
Factor valioso por su número y por 
su amor al t e r ruño , el negro puede 
prestar inmensos beneficios a l desen-
volvimiento político y económico del 
país, desde que se le eduque y prepare. 
E l negro cubano n i es un degenerado, 
ni un incompleto. No es el tipo de-
forme y pr imit ivo del Africa, n i los 
vicios de la esclavitud le pervirtieron. 
Es tan capaz como el blanco, y física-
mente más resistente. Lo que necesita 
es pulimento; hay que acercar á él 
la luz de la civilización. Y cuando él 
no tiene completamente negra la p ie l ; 
cuando se advierte en su epidermis la 
asociación de la sangre europea á la 
sangre del Continente caldeado, Gó-
mez, Plácido, M o r ú a ; más altos, Boo-
ker, los Dumas, cien otros, de las ap-
titudes instintivas responden. 
Yo creo que todos los negros cuba-
nos y todos los blancos patriotas que 
puedan favorecer el proyecto, deben 
hacerlo. 
Educar mucho siempre es noble em-
peño. Reparar yerros del pasado, siem-
L A C U B A N A 
VO • C S r S t l i a - i i o • T Q 
Por centenares se cuentan las casas de familias que proveen 
sus despensas con víveres que " E l Progreso del País" importa; 
por su clase, por su baratura y por la garantía que presta de que 
todo artículo que no sea del agrado del parroquiano se recoge y 
cambia ó se devuelve su importe. 
V é a n s e a lgunos prec ios: 
Pepinos franceses porao grande 20 cts. 
Id- id. id. chico.. 15 „ 
Sardinas sin espinas % Lea.. . . 25 „ 
Aeiaa de Marrón glacé 40 
Salchichas Lubeck con repollo 60 ,, 
Id. con berza colorada... 50 ,, 
Aceitunas rellenas, pomo 30 
Anch 
Crea nuestro consejo 
y nos aara las gracias 
Pnutas de espárragos Riojanos 20 cts. 
Petit pois muy finos, lata de 
1 % l ibra 25 ,, 
Habichuelas finas, lata de 1% 
libra 20 ,, 
Ostiones, lata de 36 18 
l i iquísima sopa de tomates 18 ,, 
Calamares muy fiffos 15 ,, 
Tomates ea latas de 2 % libras 20 ,, 
oas en aceite 30 
^eras de California, lata 20 „ 
El surtido es inmenso en general y recomendamos nuestro inmejorable 
^ P É , sin duda el mejor que se expende así como también las G E L A T I N A S 
ttGLESAS. 
EL PROGRESO DEL PAIS 
78, C A L I ANO 78 
c 2S97 alt tS-25 Ag 
Si V. no compra hoy sus espejuelos en 
E l Almendares, Obispo 54, los comprará 
V. mañana, y para obtener un espejuelo 
bueno y que le conserve su vista tiene 
V. que comprar dos. Evite V. el gasto de 
uno y venga á graduarse la vista á nues-
tra casa antes de gastar su dinero sin 
resultado. Xada cobramos por graduar la 
vista, fabricamos toda clase de cristales, 
vendemos á precios muy baratos y todo 
lo garantizamos. Pregunte V. á cualquier 
amigo suyo dónde compró sus espejuelos 
y le dirá que en el Almendares y que ha 
tenido que desechar otros comprados en 
otra parte. Visítenos V. y venga á exami-
nar su vista, gratis, entre Habana y Com-
postela E l Almendares, Apartado 1024, 
teléfono 3011, (Obispo 54). 
a 3002 13 
ESTE IES HEMOS VENDIDO UNA GRAN CANTIDAD DE LOSAS PARA 
EL REAL COLEGIO DE BELEN Y OTRA GRAN CANTIDAD PARA LOS R R. P. P. 
ESCOLAPIOS DE GÜANABAC0A. LOS QUE AUN DUDEN DE LA BONDAD DE 
NUESTROS MOSAICOS TIENEN LA PALABRA. 
San Felipe N. 1. •• Atares, Habana -• Teléfono 6,255 
P R O P I E T A R I O S : 
Ladislao Díaz y Hno, y Planiol y Cagiga. 
c 3 0 7 9 alt 4 St 
T I N T U R A O R I E N T A L 
X I ^ L M S «T O I F L 3 3 ZEü T O I > J± . S 
DEJA AL OABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
i^i.tí 4-17 
HMÜEL m m GiECIA 
ABOGADO Y NOTAJíIO 
Abogrado de la E m p r e s a Diario dé 
la niarina* y Abobado y Notario del 
Centro A s t u r i a n o . 
0UBA 29. altos. 
-tf A . 
P í d a s e E N M0GlTEI>JAS ^ boticas 
^ w l * ^ . ^ ^ ^ ^ la Curativa, vigorizante y Xleconsclíuyente 
O m u i s e o n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . \ w m [i mi m i t a s na m 
C. 29S4 18 
amparas 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD. 
LA ALEMANA 
A R T U R O C . B 6 R N S T E F » N 
S a n Rafae l 22. O O R A P l V Í * 
BOMBAS 7 MOTORES ELECTRICAS 
Materiales e léctricos 
/ I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e l u z y f u e r z - j . 
2993 aic I B P A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l d e b r i u » 3 
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pre es obra justa. Hacer sabios y h7ie-
DOS. es hacer patria indestructible. 
Es preciso quitar todo pretexto á la 
preterición, habilitando al negro pa-
ra las arduas funciones del Estado. Y 
es preciso convencer á osados que, á 
fuer de negros, quieren ser Legislado-
res sin saber escribir. Lo que la colec-
tividad cubana no hace como cubana, 
la colectividad negra debe hacer como 
negra y como cubana. 
No hav que pensar en borrar preo-
cupaciones de razas, porque voten 
juntos blancos y negros. Es un deli-
rio intentar que bailen en el mismo 
local negros y blancos. 
Eso, que es placer, que es deleite in-
dividual y cuestión de hábitos socia-
les, no tiene trascendencia para el 
ejercicio de las instituciones y la mar-
cha progresiva de la humanidad. 
El talento es quien ha de estable-
cer gerarquías, y la cultura qtuen ha 
de borrar las fronteras que t razó el 
color de la piel. 
Cuando muchos negros cubanos se 
apelliden Dumas y Gómez, el proceso 
social es ta rá terminado y solucionados 
loa graves problemas nacionales. 
joAQmN N. ARAMBURU. 
L a s o t o a c i o n e s áeGienfüegos 
relacionadas con las de las Antillas 
Si exceptuamos la perturbación ci-
clónica, que reflejaron las observacio-
nes de Puerto Rico en los días 3 y 4 
del mes de Agosto, puede decirse que 
ha pasado ese mes tranquilo en el Mar 
Caribe. Del día 2 al 4 el barómetro hi-
zo una oscilación rápida de cerca de 4 
milímetros en Puerto Rico, que se re-
flejó en todas las Estaciones de las An-
tillas. r . 
E l análisis de las ondas baromótn-
cas en los trópicos ofrece varias par-
ticularidades, que no dejan de tener 
ireterés, si sobre todo se comparan unas 
con otras y se- relacionan con ios de-
más elementos meteorológicos. 
Las ondas parecen tener un movi-
miento de traslación de Este á Oeste, 
llegando á adquirir la altura máxima 
antes en las Estaciones orientales que 
en las accidentales, como se ve en las 
curvas barométricos de los días en 
que han ocurrido los máximum y los 
mínimum más principales. Así por 
ejemplo, los barómetros de Puerto Ri-
co y Bt. Ki t ts reflejaron la baja baro-
métrica del día 4 antes que en Cien-
fuegos, á donde llegó el mínimum el 
día 5. Del mismo modo el anticiclón de 
los días 11 y 12, 21 y 22 parece quo 
se propagó hacia el Oeste, con la par-
ticularidad de que en el fuerte máxi-
mum registrado del 20 al 22, los baró-
metros de las Islas de Trinidad, Barba-
das. Dominica y S t Ki t ts adquirieron 
«us mayores valores el 20; y Puerto 
Rico y Cienfuegos el 21. 
Los períodos de inversión en las pre-
«iones, que. según autores renombra-
dos, se observan en tiempos fijos, y cu-
ya periodicidad ha sido calculada de 
diversos modos, no lo hemos podido 
analizar en todos sus detalles, pero sí 
pudimos prever con anticipación de 
varios días las bajas barométricas de 
los días 19 y 25, que, si bien no co-
rresponden á perturbaciones ciclónicas, 
sin embargo reflejaron de un modo no-
table la inestabilidad de la atmósfera 
en esos días. 
Muy de notar fué en Cienfuegos lo 
fuerte tempestad que se desarrolló el 
día 18 por la tarde con truenos y ra-
yos, que también debió extenderse á 
otros puertos de la Isla, derramando 
abundantes lluvias hasta llegar á ser 
torrenciales en algunas localidades. 
Otra particularidad deducimos del 
análisis de las observaciones hachas en 
Cienfuegos y en las Antillas menores; 
y es, que la amplitud de las ondas es 
mayor en latitudes altas quo en las ba-
jas': así por ejemplo, mientras en 
Puerto Rico y Cienfuegos el barómetro 
sube desde el día 19 al 21 unos 4 milí-
metros, en las otras Estaciones llega á 
recorrer unos 2 milímetros, notándose 
en general durante todo el mes una 
tendencia más marcada á pequeñas 
oscilaciones en latitudes inferiores á 
Cienfuegos. 
Los cirrus cfnticidónwos observados en 
Cietifuegos 
De los estudios hechos sobre los mo-
vimientos de los anticiclones durante 
los meses de Julio y Agosto se sabe, 
que las altas presiones dominan en el 
Atlántico. Ahora bien, no sería út i l in-
vestigar, si esos centros de acción tie-
nen alguna influencia en las corrientes 
superiores, que como ya sabemos, vie-
nen aquí del primer cuadrante? Nos 
fijamos sobre todo en el anticiclón an-
tes referido del 20 al 22 de Agosto, y 
notamos, que los cirnts al llegar la on-
da al máximum el día 22, venían en 
abundancia del NTE. algún tanto dis-
gregados, sin mantener por largo tiem-
po las variadas formas que suelen pre-
sentar esas nubes, cuando son efecto 
de las corrientes ciclónicas. ¿Será ver-
dad, como asegura el doctor Klein en 
la Revista Mefeorologische Zeitschriff 
de Febrero de 1906, que los otrnf« se 
halla fuera del centro del anticiclón ?j 
A nuestro juicio, hay cirnts ciclónicos j 
y antic-idónicos que presentan formas' 
características peculiares á la clase á 
que corresponden, y el día en que re-
dactamos estas líneas se nos presentó ! 
un caso interesante que confirma nues-
tras ideas acerca de los cirrus anticló-
nicos. 
Pasaba al parecer no muy lejos de 
Cienfuegos ó la parte Norte de la Is-
la un anticiclón en los días 31 de Agos-
to y 1.° de Septiembre. Subió aquí el 
barómetro este día á las 10 de la ma-
ñana á la altura de 763.95. ¿Qué par-
ticularidad ofreció el cielo de Cienfue-
gos durante las primeras horas del día 
1*1 
Asomaron al amanecer por el NE. 
largas y vistosas plumas de cirrus que 
pasando por el zenit se extendían has-
ta el lado opuesto, pero permaneciendo 
convergentes al primer cuadrante y 
dando un hermoso especttáculo. tan 
pronto como se vieron bañadas por los 
rayos del sol. Sospechamos al princi-
pio, si serían cirrus ciclónicos; pero 
pronto nos convencimos, de que las for-
mas cambiaban rápidamente y apenas 
tenían base. 
Era también de notar, que el astil 
de la pluima, si bien de un color muy 
blanco y de bastante mayor densidad 
que las barbas que *ilían á uno y otro 
lado del astil, sin embargo no era muy 
denso y pronto se trasfurmab.i on velo 
cirroso. Por esa falta de persistencia en 
las formas, debida sin duda á la mucha 
velocidad de las corrientes de trasla-
ción, sucedía que el conjunto de las 
plumas se iba trasformando en velo ci-
rroso muy ténue. Por la fuerza del sol 
iban desapareciendo las plumas con 
bastante rapidez, y á eso de las 8 a. 
m., apenas quedaron más que hilos f i -
nos de cirrus. Cerca de las 9 a. m. vol-
vió como á reaparecer la corriente alta 
donde flotaban los cirnts-, pero estos 
tomabau ahora formas arqueadas, mi-
rando la parte cóncava al N . y pare-
cíanse á las garras de las aves, termi-
nando en una especie de uñas corvas 
y puntiagudas. 
Evidentemente estos cirrus eran an-
iiciclónicos, y como en otros casos te-
nemos observado, uno de los caracteres 
en que se distinguen de los cidóm'cos 
es la falta de persistencia en las for-
mas y á veces una trasforma(/3n rá-
pida en velo cirroso que va bajando y 
degenera en Alío-stratvs. Muy diferen-
te fué el foco cirroso observado el 27 
de Julio de este mismo año, cuando 
una perturbación ciclónica de poca 
densidad caminaba hacia la parte 
Oriental de la Florida. No llegó á for-
marse el foco completamente; pero los 
cirrus tenían formas estables, su densi-
dad era mayor, el halo solar más com-
pleto, y la corriente no tan rápida co-
mo en el caso de los cirrus anticiclóni-
cos. 
Es esta una investigación sumamon-
te útil, y que solo requiere, como dice 
el cfoctor Klein un poco de constancia 
y paciencia para no dejar de observar 
las peculiaridades de esas nubes, que 
sin duda alguna por ser las mensajeras 
de las corrientes más altas de la at-
mósfera, y difíciles de observar en sus 
m\vi / ientoa. ofrecen más trabajo al 
observador. 
Observatorio del' Colegio de Mont-
serrat. 
Cienfuegos 2 de Septiembre de 1908. 
S. Sarasola, S. J. 
FLORESLATURALES 
flautas y eemillas de todas clares. 
C«HCÍ. coronas, ramos, craces, etc., e t i 
Alberto & Langwith O? 
O ' B e i l l v S T . T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
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A L O S Á G R I C Ü L T D r J S 
EFECTOS OE RE6A0I0 
Be venden & mitad de precio, codos, bus 
hingrs, cruces, uniones unlrersales, platillos, 
tees; todo de hierro negro desde 2%" fi. 8" 
Además 4 tubos brocales para pozos arte 
slanos y dos ma<mIflcos aparejos diferen-
ciales de < y B toneladas cada uno; todo en 
perfecto estado. Pueden verse é Informarán 
en Reina número l . 1338S 4m-2-4t-2 
CORREO EXTRANJERO 
Un peligro 
La Cámara de representantes de los 
Estados Unidos ha aprobado reciente-
mente el bilí de la tarifa Payne, una 
de cuyas disposiciones establece el l i -
bre cambio entre América y F i l i p i -
nas, á contar del 11 de A b r i l de 1909. 
Esta cláusula responde al propósi-
to de no conceder el mismo beneficio 
de libre cambio á los productos espa-
ñoles, que tendr ían derecho á él, con 
arreglo al art ículo I V del Tratado de 
Piaría. 
Después del 11 de A b r i l cesará la 
urgencia de dicho Tratado, y los pro-
ductos norteamericanos a lcanzarán el 
dominio absoluto del mercado fi l ipino. 
Como quiera que nuestro comercio 
en aquel archipiélago es todavía con-
siderable, bien hará el Gobierno en 
preocuparse de tan grave asunto. 
Puede nuestra exportación acabarse 
de un golpe, y entonces sí que habre-
mos salido para siempre de aquellas 
feroces comarcas en que todavía que-
daba algo de nuestro ser. 
La riqueza de Milán.—El cardenal 
Rampolla. 
La Delegación de Hacienda de M i -
lán acaba de pagar el cupón d-?! pr i -
mer semestre de este año á los tene-
dores de renta del Estado residentes 
en dicha capital. 
Los pagos han ascendido á la canti-
dad de 16.220,966 liras; de lo cual re-
sulta que la industriosa población de 
la rica y floreciente capital de Lom-
bardía posee una cantidad tan grande 
de valores del Estado, que sólo por 
este concepto percibe unta renta anual 
de más de 32 millones de liras. 
S. E. el cardenal BampoUa, que des-
de su elevación al solio del actual 
Pontífice vive retirado en su " v i l l i n o 
de Santa Mar ta , " consagrado á sus 
ciaros estudios teológicos é históricos, 
acaba de trasladarse á Suiza por con-
s ¡o facultativo. En la lícpúhlica Hel-
vética pasará una temperadla descan-
sando en una abadía, á f in de reponer 
su salud, un tanto quebrantada por 
el exceso de labor. Después de haber 
sido nombrado cardenal el exseereta-
rio de Estado de S. S. León X I I I , no 
bábía faltado nunca de Roma. Tan 
sólo en una ocasión, muy trisie por 
cierto para 8. E., pasó unos días en 
{Tvwseati para asistir á su madre mo-
ribunda. 
L a cuestión del Congo 
Ahora que parece hecho asegurado 
la anexión del Estado Libre del Con-
go al Reino Belga, no carecen de inte-
rés ciertos datos relativos á la admi-
nistración de aquel terri torio y á los 
derechos que en él tiene la corona de 
Bélgica. , 
La situación relacionada con dicha 
anexión, había lomado un aspecto ver-
daderamente enmarañado, cuando el 
últ imo año decidió el Rey Leopoldo 
retirar del gobierno administrativo la 
parte correspondiente al dominio de 
lo Corona, sección ésta la más rica 
del país. 
Por este medio, el Rey se proponía 
evitar que dicho dominio cayese en 
mimos ae Bélgica, en caso de que la 
anexión se llevara á cabo. 
Semejante acción fué considerada 
por los partidarios de la anexión en 
el Parlamento, como un arrebato que 
se hacía al reino de una importante 
porción de la herencia nacional. En 
el mes de Febrero del presente año, la 
oposición fué tan fuerte que el Rey 
se volvió a t rás en lo que antes había 
decidido y consintió en abandonar el 
dominio de los fondos de la corona, 
estipulando que Bélgica debería no 
solamente tomar por su cuenta la deu-
da del Congo, que monta á peses, 
21.000,000, sino continuar en pagarle, 
durante el resto de su vida, la parto 
de las rentas que derivaba del Esta-
do Libre. Además se pedía que Bél-
gica respetase las concesiones «corda-
das en 1906 á dos compañías ameri-
canas. De todas estas condiciones se 
hac^ mención en el texto final del tra-
tado. 
En v i r tud de los términos de este 
documento, las rentas del Congo están 
gravadas con las siguientes partidas 
anuales $24.000 para el Pr íncipe A l -
berto, hijo del conde de Flandes, her-
mano del Rey Leopoldo y $15,000 pa-
ra la Princesa Clementina, hija ter-
cera del Rey Leopoldo. Además se 
estipula que, en testimonio de grati-
tud, se entregue al Rey, en quince 
anualidades, la suma de $10.000,000 
para que éste la emplee á su volun-
tad en la construcción de hospitales, 
escuelas é investigaciones científicas 
en Africa. Más aún. Bélgica deberá 
gastar también $9.000.000 en trabajos 
para los cuales hay ya firmados va-
rios contratos. 
E l Rey se reserva todavía la pose-
sión de 40,000 hectáreas de t ierra en 
Mayumbe, para hacer ensayos en el 
cultivo del café y del cacao y gozará 
liasta su muerte de los intereses que 
tiene en las compañías concesionarias 
en el Congo y de las propiedades que 
ha comprado en Bélgica y en Fran-
cia con los fondos congoleses. A l mo-
r i r , todas estas propiedades pasa rán 
á serlo de la nación. 
I M P R E S I O N E S 
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A L P U B L I C O H A B A N E R O 
E l d u e ñ o d e l a c r e d i t a d o c a f é y r e s t a u r a n t , c o n o c i d o d e t a n a n t i c u o p o r * ' L A 
G R A N J A " , s i t u a d o , c o m o t o d o e l m u n d o s a b e , e n l a c a l l e d e S a n K a l a e l n . 4 , t i e n e 
e l g u s t o d e p a r t i c i p a r á s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e d e s d e e l J u e v e s 3 
d e l c o r r i e n t e q u e d ó a b i e r t o e l d e s p a c h o d e u n a d u l c e r í a i n s t a l a d a e n l a c a s a q u e 
o c u p a e l c a f ó y c u l a q u e , m o n t a d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m á s p e r f e c c i o n a d o s , t a n -
t o e n A m é r i c a c o m o e n E u r o p a , p o d r á e n c o n t r a r e l p ü b l i c o l o m á s e x q u i s i t o c o n c e r -
n i e n t e a l r a m o , p r e p a r a d o t o d o p o r l o s r e p u t a d o s S r e s . A l o m á y C a r r e r a . 
L a s ó r d e n e s p a r a p e d i d o s e n o c a s i o n e s d e b a n t i z o s , c a s a m i e n t o s , s a n t o s , e t c 
s e r á n s e r v i d a s c o n l a m a y o r p r e c i s i ó n y e s m e r o . 
E n c u a n t o á l o s p r e c i o s , l o s m á s e c o n ó m i c o s e n r e l a c i ó n c o n l a m e y o r c a l i d a d 
d e l o s m a t e r i a l e s y e l m á s p e r f e c t o e s m e r o e n l a e l a b o r a c i ó n . 
C o n q u e , n o o l v i d e n v i s i t a r L a G r a n j a y s e c o n v e n c e r á n d e l a e x a c t i t u d d e l o 
e x p u e s t o . 
N O T A . — No se emplean m á s posturas que los del p a í s . 
Celebro que una pluma tan autori-
zada eoomo Ja del queiddo compañero 
que redacta "Ba tur r i l los , " que nn 
criterio tan sensato e-omo el del no-
table esoritor J. N . Aramburu, respon-
do á La pregunta que diirigía en unías 
"Impresiones" sobre el fenómeno de 
criticar la sk^ailípsits, que tantos apeti-
tos despiertü', ^aquellos mismos que á 
diario aCtKten á sol-azarse al teatro. 
A decir verdad, más hice La pregun-
te por •conocer opiniones autorizadas 
que por no m/ber contestarla yo mis-
mo. Hubiera ibaoltado reeorder aque-
lla escena del "Género In f imo" en la 
qii!1 dos *'moralistas," después de eri-
Cicair y decir horrores del teatro mo-
dei'no y sus escandalosas tendencias, 
BB <'par^.n prctestando queliacer ur-
gente p: ra cntontranso á los di^z mi-
•nultv.s en ia t'aquilla de aquel mismo 
leatro de que tanto abomina:!)am. 
A nadíie se •oemlta las corrientes de 
impmik-'m que ifl atmiparo de una nwA 
<'ii; adida liberalicl'ad se es tán aduc-
ñ;" i-o del mundo. Esta impudicia trae 
' r i iwerza. y tan arraigada .se halki en 
la opinión que anula esfuerzos, recíia-
sia predic:a>cicm\s y penetrando osada-
mente hasta en el f.vgrrado del hogar 
deja a'llí su pornidosa cuanto fecun-
da semilla. 
Cierto que luiy espír i tus sanos que 
reprueiban la desvergüenza del Arte, 
uval ItonacUiáksaflípsfo; cierto también 
que el silencio de algunas personal! es 
el mejor signo de su protesta; pero la 
mayoría de los que en público lo ha-
cen cubren una fórmula que conside-
ran neeesari'a á su seriediiid, 'aunque 
«n lo íntryio de su corazón aplaudan 
esos cuadr é-de vida intensa copiados 
tí el mente de realidad crapulosa-: 
Y no es que yo me asaste de que 
la elevada temperatura escénica sea 
más exigente al desnudo que el clima 
tropical. La diaria obligación de acu-
dir á los teatros roe tiene curado de 
espanto y después de lo que v i no creo 
posible que yo mismo me pueda batir 
el record. 
Pero sí me causa estrañeza la protes-
ta de algunos que conozco por verlos 
diariamente metidos en el teatro, si me 
asombro de ver que cuanto más sicalíp-
saa abunda mayor es el éxito que ob-
tienen las obras, y sí me admiro de 
que actores y autores carguen con la 
cruz, cuando el público es el primero 
que los alienta y estimula, el que llena 
totalmente los teatros y aplaude á ra-
biar, el que grita—como dice muy bien 
mi querido compañero Aramburu— 
¡más bailes! ¡más pantorrillas! 
Que se censura una obra? Todos son 
de opinión contraria, no hay motivo 
para censurar. Que se apuntó cierto 
detaile pecaminoso del diálogo? Todos 
son á protestar argumentando que 
aquello no tiene nada de particular 
salvo que se le quiera interpretar con 
mala intención. 
Entonces ¿por qué esa crítica hipó-
crita de k » mismos que contribuyen al 
triunfo de la sicalipsis t i Es acaso que 
el ser franco y sincero resulta un de-
fecto? i Es que hay que mentir so pe-
na de incurrir en desagrado general? 
Emítase el pensamiento con noble 
franqueza, díganse las cosas tal y como 
se sienten y no vivamos en esta atmós-
fera viciada que nos coloca constante-
mente entre el deber y la opinión. 
¡(La Roana pagana, el Bajo Imperio! 
Es verdad amigo Aramburu, los pue-
blos suicidas tienen marcado su f i n y es 
tonto oponerse á que sigan sus derro-
teros. E l obstáculo sería fácilmente 
vencido, arrollado, y el pueblo conti-
nuar ía su marcha orgiástica para mo-
r i r ahogado en sus propios placeres. 
K E V I R . 
alegríi 
SOgfj 
á los acordes del laúd 
cadas flores v ^ . ^ - v " -
M i s a n á , ^ ^ ^ - ^ 
b^en un volcán que b r ^ ^ U t 
^ ¿a qué detenernosTT 7 ^ 
mientes tristes?. ^ í^^- ^ 
lo d e l a n ^ s e d ^ 0 ^ ^ 
sus haces de llamas, acudían 
las muchedumbres á ver a 
táculo magnífico, y con am 
dor rojizo, cual si f u ^ ^ 
más fantástica que yo os E 
gir, comenzaban sus acó 
convites y danzas. 
Mas un día abrió desmesi 
su garganta el monstruo ent 
.trueno, y vomitó u 
>, e: 
te devorada del moñte^paiT" 
- ^ . - r ^ * >unmo 
fuego hirviendo y espumoso *i 
precipitó, rodando sus olas ' 
EL PATRON 
Conferencia familiar 
por el 1». V. Van T r í c h t S. J . 
(Conclusión.) 
Señoras, señores: 
Trabajos recientes, bien dirigidos y 
con infatigable constancia continua-
dos, han descubierto, bajo el cielo siem-
pre nuevo y siempre azul de Italia, las 
ruinas antiguas y empolvadas de Her-
culano y de Pompeya. Hoy se pasiea 
por 'las calles de entonces y se entra en 
los templo» y palacios que tenían atrios 
tan magníficos. Las decoraciones y pin-
turas de sus murallas y hasta su misma 
disposición, las inscripciones é insig-
nias, las unas escritas y las otras sim-
bólicas, los muebles y hasta los utensi-
lios de cocina, el servicio de los ban-
quetes, otros mi l objetos, aun de los 
más vulgares, encontrados entre las ce-
nizas y la ola endurecida de las lavas, 
han hecho que se haya podido resta-
blecer con pasmosa evidencia la vida 
del pueblo allí enterrado, sus costum-
bres, sus uses, en una palabra, su fiso-
nomía. 
Era aquel un pueblo rico é inteli-
gente, que rayó muy alto en la escala 
de la civilización humana, muy refina-
do en el modo de buscar placeres, 
amante de las letras y bellas artes, apa-
sionado por todo linaje de goces,- fi-
nalmente, contento con aquella vida y 
saboreando con indiferencia aquella 
como otro diluvio aquella <vfrH • 
aqudla ciudad feliz, aquella S 
diferente y loca. Hombree, m u ^ 
ños, ancianos, riquezas, palací* 
ros, todo lo envolvió entre sm 
fuego: fué luego subiendo J 
siempre hasta un punto en el 
detuvo; allí se recostó subre 
veres j ruinas y luego, ya so&¿ 
silencioso, se condensó. Siglo^y 
han pasado sobre esta ciudad al 
que pasan los fieles en las i g l ^ ^ 
tiguas sobre ios sepulcros de sos38^ 
pasados. 
En nuestros días, cuando se W 
en algún hueco la piqueta de los Í̂ L1 
jadores de las excavaciones, se sn 
de el trabajo y rellenan con yesojj 
Ha misteriosa y enorme aberN-a 
luego que se ha endurecido la ^ 
continúan con precaución excavan 
y se encuentra á lo mejor con el uJ 
de un cuerpo humano que murió 
horribles convulsiones ó con actito 
desgarradoras, luchando, con ú 
fueraos de la agonía, contra las 
duras del fuego ó contra la asñxia 
sada por las cenizas; al lado de 
cuerpos encuéntranse á veces log k 
zaletes de oro, los collares de pi^ 
finas, ios adornos... ¡en fin, tod 
vano cuidado del cuerpo y de la 
za que se acaba, toda esa ostentaci 
de una fortuna que no libra d 
muerte 1 . . . 
Y cuando aparecen en e.̂ ta foriaji 
hombres de aquella época, cuando TÍ 
con vuestros propios ojos en los 
seos de Nápoles la mascarilila de 
cuerpos y junto á eUos las reliqn 
que se han podido reunir de su vi 
decidme, en presencia de ese pueblo 
felices, de ese pueblo de danzantes, 
histriones y de bufones; en pres 
de ese pueblo embriagado de ret 
placeres y voluptuosidades; en pr 
cia de ese pueblo que no tuvo ni, 
hora de pensamientos serios y proL 
dos; en presencia de eso pueblo qiMn 
supo mirar adelante... decidme, re' 
to, ¿sentís oompasión? ¡No, sino 
precio!. . . ¡ E l desprecio que pesa, 
t ravás de los siglos, sobre la raza 
los lascivos, faciio lasdvwnthm, s' 
aquellos afeminados de la antigua 
ma: el desprecio, que los tiene mej 
cubiertos aún que 'la lava y más end 
recidos que e l l a ! . . . Les han quitii 
el manto de la lava, ¡ pero la ciibieit 
del desprecio no se la quitarán jamü 
A. 3/. D. G. 
S I E M P R E 
DE ROPA H E C H A PARA CABALLEROS Y NIÑOS. B R I N D A A L PUBLK O LA 
" A N T I G U A C A S A de J . 
V I S Í T E L A : No importa que hoy no compre-, su visita [le servirá para convencerse 
que la ropa que se le ofrece, es de corte elegante, de confección excelente y de inmejorable calidad. 
P A R A C A B A L L E R O S 
T R A J E : D e C a s i m i r m u y l i n o , s o l a p a 
l a r g a , b o c a m a n g a 
DESDE $13.60 ORO 
0 
T R A J E : D e M u s e l i n a C a s i m i r ó A l p a c a 
i n m e j o r a b l e , e s t i l o i g u a l a l a n t e r i o r 
DESDE $15.00 ORO 
T H A J E : D e F r a n e l a , C a s i m i r ó M u s e l i -
n a , c a l i d a d e x t r a , d i f e r e n t e s e s t i l o s 
DESDE $20.60 ORO 
13471 
S A N R A F A E L N< 4. T E L E F O N O N. 1976. 
st-r 
T R A J E : D e A r m a r , V i c u ñ a , M u s e l i n a ó 
G e r g a m u y fina n e g r a ó a z u l 
DESDE $18.60 ORO 
T R A J E : D e D r i l b l a n c o ó c o l o r , v a r i o s 
e s t i t i l o s , c o l o r e s ü r m e s 




! SURTIDO ESPLENDIDO EN TRAJES DE SMOKING, CHAQUET Y FRAC PARA JOYENGITOS Y NIÜOS ll 
ENCONTRARÁ L A M E J O R C O L E C C I O N D E T R A J E S E N D R I L , P I Q U E T , A L P A C A J ! 
. Y C A S I M I R P A R A T O D A S L A S E D A D E S . 
• j SECCION DE TRAJES A MEDIDA j 
NO TIENJfi P R E C E D E N T E E L G R A N S U R T I D O D E GÉNEROS D E S T I N A D O S A E S T E D E P A B - k T A M E N T O , D E S D E E L GUSTO MÁS C L A S I C O Á L A MAS A L T A F A N T A S I A , 
E S T A N D O Á S U F R E N T E P E R S O N A L D E RECONOCIDO GUSTO. 
"ANTIGUA DE J . V A L L E S " - S A N RAFAEL 141 i 
o S0S5 
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A PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
p R—Hemos consultado la pre-
gunta de usted con el inteligente ioc-
for ^ óptica don Pedro Garc.a López, 
m í e ^ á su cargo los ta l le r^ de a 
? r b r i T d e lentes W Almendares', 
Obispo 54, y nos dice lo siguiente: 
"Para distinguir los cristales arti-
ficiales de los naturales (p.edras del 
Brasil ó cristal de roca), algunos ópti-
coa utilizan la pinza de turmalina, que 
consiste en dos cristales de un eje (tur-
malina ) Se coloca una lente de cristal 
de roca en medio de los dos cristales de 
turmalina y se mira á través del apa-
rato v del cristal de roca a la luz na-
tural" ó artificial, y si la piedra es cor-
tada al eje, se verán los siete colores 
del iris, y si la piedra no está cortadla 
al eje sólo se verá un color anaranja-
do Si se coloca un cristal artificial t n 
el aparato no se verá á través de él co-
lor alguno. . , 
Para distinguir la piedra del cristal 
es lo suficiente la turmalina, pero pa-
ra conocer las propiedades de la re-
fracción es necesario examinar las len-
tes de roca con el polarímetro para 
marcar el centro de cristalización y en 
otro aparato se marca el centro de cur-
vatura, y si coinciden en un mismo 
punto los dos centros, la piedra es per-
fecta y de muy buen resultado para 
corregir los defectos de la vista, pero 
si los"centros no se hallan en un mis-
mo punto resultan las lentes defectuo-
sas, porque producen efectos prismá-
ticos y aberraciones de esfericidad."-
Agradecemos al señor García López 
el informe detallado que se ha servido 
enviamos. 
^ — E l señor Mario Menocal su-
pongo que tendrá cuarenta años de 
edad, cumplidos. 
E l gran orador é ilustre político Ra-
fael Montoro nació en la Habana. 
PUNTO FINAL.—La frase entre Pin-
to y Valdemoro" la hemos explicado 
hace dos meses «n esta sección; y en 
cuanto á lo de ' ' L a noche de San Da-
niel" se refiere á un motín sangriento 
que hubo en Madrid en la noche del 
10 de Abri l de 1865. Castelar publicó 
en " L a Democracia" un artículo con-
tra la reina Isabel I I , y al día siguien-
te fué destituido del cargo de catedrá-
tico que ejercía en la Universidad. 
Aquella destitución motivó una pro-
testa de todo el Claustro universita-
rio, y el gobierno de Xarvaez destitu-
yó al Rector señor Montalban. Fué 
nombrado otro individuo, y en el acto 
de ir á tomar posesión se promovió un 
fuerte motín de estudiantes y gente 
del pueblo. Hubo cargas de caballería 
y disparos que causaron once' muertos 
y 193 heridos. Aquella horrible noche 
de Madrid la recuerdan todavía con 
horror los vecinos y la llaman " l a no-
che de San Daniel ." 
H . R. C—Lea la BiMia ó una His-
toria Sagrada. 
LUANQUTN.—La cuarteta, aunque no 
es gran cosa, puede servir para una 
postal. 1 
(XÜAHAJAY-—'Desea un Reglamento 
del Club de Cazadores y saber dónde 
está domiciliada dicha sociedad. 
LITERAT'JRA VENEZOLANA 
Plenilunio 
Por la verde alameda, silenciosos, 
íbamos ella y yo: 
la luna, tras loe montes, ascendía ; 
en la fronda cantaba el ruiseñor. 
Y la d i j e . . . No sé lo que la dijo 
mi temblorosa v o z . . . . 
E n el éter detúvose la luna. 
Interrumpió su canto el ruiseñor, 
v la amada gentil, turbada y muda, 
al cielo interrogó. 
¿Sabéis de esas preguntas misteriosas 
que una respuesta son. 
Guarda ¡oh luna: el secreto de mi a i m » . 
cál lalo ¡oh ruiseñor! 
Misterio 
Flota su imagen, pensativa y bella, 
en mis versos de amor, 
como flota en los péta los de un lirio 
perfume embriagador. 
Pero en mis versos no busquéis el nombre 
de la que causa mi perpetuo afán, 
que nunca en los alambres de mi l ira 
su nombre vibrará. 
S61o al morir revelaré el misterio 
que guarda el corasón: 
só lo al morir, cuando en mis labios sea 
su dulce nombre mi postrer canción. 
F . Flal lo. 
Y A PELO 
CHISTESJBALOS. 
—Señor maestro, señor maestro, 
¿hace usted el fiavor de decirme quién 
fué el inventor de la pólvora? 
—¿Y á qué viene -esa pregunta, ni-
ño?—le responde el interrogado. 
—Es que*—añadió ed niño con toda 
su candidez,—como he oído decir en 
mi casa, que no fué us ted. . . 
En un ex-amen preguntan á un ni-
ño pequeño: 
—Niño, ¿sabes la causa, por la cual 
Adán y Eva fueron echados del Pa-
raíso ? 
E l mucihaicho después de meditar 
respondió con mucha sangre f r í a : 
—Pues, .porque no podían pagar al 
•caseiro. 
Preguntaiba un amaestro á un niño 
de ocho años, discípulo suyo: 
—¿Quién fué el primer homíbre? 
—Adán. 





—Perfectamente; y siendo Adán el 
primer hombre, y Eva, la primera 
mujer, ¿tuvo suegra Adán? 
—'Sí, señor. 
—¡Cómo! ¿Quién fué la suegra de 
Adán? 
—La serpiente. 
—•¿Cuántos años tienes, niño? 
—Cuando no viajamios, seis; pero 
cuando vamos por ferrocarril , tengo 
tres. 
—Hijo , ¡ qué guapo te pones cuan-
do lloras I i Qué oara pones! 
—-Madre, ¿y qué son carapones? 
—Mamá, se me han perdido los t i -
rantes—exoliaina sohresaltado un co-
legial una mañana, al levantarse. 
— I Es singular 1 
—No, es p'luiral. 
Pepito ve por primera vez un puer-
to de mar, y al divisar un vapor, ex-
clama,: 
—'Mira, papá, unía, locomotora ba-
ñándose. 
Vicio de la sangre. 
Llegado Septiembre, que es — un mes 
en que las corridas — de toros son repe-
tidas — más que en ningún otro mes, — 
sucedió en un poblachón, — llamado Val-
demenestra, — una cosa que demuestra 
— lo que es nuestra condición. 
Siempre hubieron de lidiar — toros de 
puntas allí; — pero el alcalde, que así 
— no los quiere autorizar, — dijo á sus 
administrados: — Como siempre, el día 
seis — hogaño toros tendréis, — pero se-
rán embolados. 
Hubo el pueblo de tomar — tan mal 
esta innovación, — que, lleno de indigna-
ción,—se opuso sin vacilar. — ¡Qué de in-
sultos! ¡Cuánto exceso! — ¡Qué frases 
más... españolas — contra los toros con 
bolas — y los alcaldes con seso! 
¡Qué excitación en las gentesi — que 
en terrible algarabía, — mandadas por 
Blas García, — pedían sangre á torrentes! 
De piedras llegó un sin fin — á la oasa-
ayuntamiento, — y adquirió tal incremen-
to — el imponente motín, — que al ver 
tantas almas juntas — queriéndole reven-
tar,—tuvo el alcalde que dar—al pueblo 
toros de puntas. — Pues bien: se da la 
corrida, — y el toro "del aguardiente" — 
coge á Blas precisamente — y le hace 
una gran herida, — pues le abre con el 
pitón — punzante del lado izquierdo — 
un boquete e n . . . (no recuerdo — el 
nombre de la región). 
E l alcalde, compasivo, — entra á ver al 
desgraciado, — que en una artesa postra-
do — está más muerto que vivó, — y 
exclama: — Te quejas, ¿eh? — ¡Toma 
^puntas! ¿Quieres más? — ¡Siempre pun-
tas! — ruge Blas, — y añade el edil: — 
¿Por qué? — Porque con bola, señor — 
(le responde el muy zoquete), — ¡calcule 
usté si el boquete — no hubiera sido ma-
yor! . . . 
Y al verse tomar el pelo — el alcalde 
del lugar, so puso á considerar — que en 
este bendito suelo, — en donde hay tanta 
sal junta, —es una cosa probada: — ¡no 
damos valor á nada — si no se le vé la 
punta! 
Juan Pérez Zúñiga. 
Dichos gallegos. 
A mullér e a sardiña, 
Pequeñina. 
A muillér e a fcroita, 
Préndese pol a boca. 
Ano da moita hérba 
Ano de moita pérda. 
Antes de compral o becerro 
Facerll ' o cortello. 
A pascoa onde quixéres 
E o entroido ond' as mullérco. 
A poesía 
Stá no cazólo 
E na charouvía. 
A pórta d ' o rez?.dor 
Non botel o millo ó sol. 
As nóve 
Deitate, hóme. 
A térra bén labrada 
A seu dono dá ganancia. 
A ucha sin centeo 
E com' o prado sin regó. 
Auga e leña, 
Cada día veña. 
LETRAS ASIRIAS 
Plegarias. 
Por un agonizante. 
''Pueda él volar como un pájaro á 
un lugar elevado! 
" A las manos santas de su Dios pue-
da él subir!" 
Por un rey. 
"Pueda alcanzar la vejez 
• y la grande edead, 
"y después del-don de sua días pre-
sentes, 
' 'en las fiestas de la montaña de plata, 
"de los earos celestes, 
"d-e Iff morada de la felicidad, 
"á la luz 
"de los campos de las delicias, 
"pueda llevar una vida 
"eterna, santa, 
"en la presencia 
"de los Diosas 
"que habitan La Asir ía!" 
Ora^ones descuhiortas en cuneifor-
mes asirios, traducidas por Mr. Tal-
bot. 
oh m m DIARIO 
E l hombre de las aguas. 
E l hombro de las aguas atraía á las 
doncellas; la madre de aquél, especie 
de ondina vieja y algo hechicera, pre-
decía lo porvenir. 
Habla E l hombre de las aguass 
—"Madre querida, dame un conse-
jo. Se trata de una cosa árdua. No 
sé cómo unirme con la hija de Mars-
kig. Es difícil cabalgar fuera de aquí. 
Su madre le hace un caballo con el 
agua más limpia, y rienda y silla con 
la arena más blanca. Convierte á su 
hijo en hermoso caballero. Parte á la 
iglesia de María. A ^ su caballo á la 
puerta del camposanto, y entra en la 
iglesia. Todas las santas imágenes se 
vuelven al acercarse él. 
E l sacerdote, que estaba de pie ante 
el altar, dice al verle: " ¿Qu ién es es-
te joven caballero? 
La hija de Marskig sonríe bajo su 
velo, y exclama: 
—*' ¡ Quiera Dios que este caballero 
sea para m í ! " 
E l caballero se acerca á la silla en 
que ella está sentada. Da un paso, 
otro paso, y dice: " H i j a de Marskig, 
dadme vuestro amor." Sigue andan-
do, y añade : " H i j a de Marskig, se-
guidme á mi morada." 
La joven le tiende la mano, y le 
contesta: "Te doy mi amor y te se-
gu i r é . " 
Salen de la iglesia prometidos. Bai-
lan alegremente y sin temor. Siguen 
bailando hasta la orilla, hasta que se 
ven solos. 
" H i j a de Marskig, tenedme el ca-
ballo- mientras yo construyo un bar-
co." 
Cuando estuvieron en el mar, la jo-
vrn cayó en el abismo. De lejos se la 
oyó gritar en el agua: 
"¡Compañeras , no vayáis al baile 
con orcmllo. !"„., 
D E P R O U I J H C I A S 
H A B A N A 
DE SALUD 
Septiembre 3 de 1908r 
Una boda simpática 
Una parejita de capullos hizo pú-
blico, ante el altar del Dios de bendi-
ción, el amor que en secreto se jura-
ron. Dos anadinos que liban en el mis-
mo nido el divino amor, refrescan su 
ardorosa garganta con el néctar de las 
dormidas juncáceas, frescas cual la 
brisa matinal, puras cual hilo de oro 
orlando el e«cudo que sus iniciales 
combinadas forman. 
El . Juan B. Rodríguez, un obrero, 
estimado por su honradez, laboriosidad 
y hábitos de economía. 
Ella, una Micaela. Su nombre como 
los himnales idilios comienza y termina 
en notas musicales, encerrando en el 
pentagrama de su candor, de su belle-
za, de su elegancia, el poema de su 
ventura. 
Padrinas: los señores Dolores López 
y Justo Lastre. 
En la mansión materna se preparó 
para la concurrencia amiga, espléndi-
do " b u f f e t " do el licor espumante se 
vertía, en señal de abundancia á los 
desposados deseada. 
de Gabriel, y las apelaciones ante el 
Tribunal Supremo de Justicia contra 
los acuerdos de tribunales inferiores, 
relativos á los escrutinios de los Cole-
gios 1 de Gabriel y l y 2 del pueblo, 
han dado lugar á que no se verificase 
el primero de Septiembre actual, la to-
ma de posesión de los electos. E l asun-
to, entendemos, está en el Supremo to-
davía. 
E l Presbítero doctor Ortiz 
Deseando conocer lo verdadero sobre 
el rumor de que el párroco doctor Or-
tiz, no aceptaba el cargo de concejal, 
para el que fué electo por el partido 
eonservador, tuve el gusto de visitarle 
y de celebrar una corta entrevista con 
el citado P. Ortiz. "Estoy agradeci-
do me dijo, al pueblo que me eligió, re-
conozco que es ima distinción y p r u ^ 
ba de confianza, pero yo soy presiden-
te de la Junta de Educación, cargo 
ivo. y no puedo aceptar por ser in-
compatibles ambos cargos; además, en 
caso de tener que optar por uno ó por 
otro, opto por el segundo; n i soy polí-
tico ni deseo ingresar en ese campo, 
honorable si se quiere, pero accidenta-
do de luchas; puede usted decir en su 
correspondencia, que no aceptaré y 
que aquel que dijo que el Ayuntamien-
to (y lo dijo el periódico " L a Ver-
dad" de este pueblo) se convertiría en 
el Palacio de la " c l e r e c í a " ha queda-
Un grupo selecto de demoiselles. un ¡ do desm(?ntid jamáa tuve inten. 
.tizantes fío- ̂  de aceptar un puesto que me ro. 
baria mi tranquilidad, yo tengo un pa-
lacio (y señaló para la iglesia) con sus 
dos altos minaretes (sus torres) y don-
de celebro mis sesiones con el Rey de 
los reyes. Más fácilmente puede creer-
se que se convierta la casa del pueblo 
en un hospital con médicos internos, 
enfetmerofl y botiquín, puesto que á 
porfía se disputan ya sus sillones cons-
picuos cirujanos y médicos." Y . . . á la 
verdad, que no le falta razón al Padre 
Ortiz. 
res, coquetonas, ¿envidiosas?, nimba-
ba, cual anillo astral, la rizada cabelle-
ra de la esposa. Constelación de las be-
llas obreritas que reunían la delicade-
za del suave perfume á la arrogancia 
del fileatado. crisantemo, doncellas ni -
veas que acompañan la amada cxu\ ga-
viotas que siguen sin rendirse la estela 
del rodfftite ba je l . . . 
Y en esa constelación lucían radian-
tes, como encendidas perlas: Rosa 
María Alvarez. María Cristina Mora-
les, María Rosa Hernández. María 
Luisa Martínez. Natividad Rodríguez, 
Magdalena López, Guillermina Medi-
ros. Evangelina Hern'ández. Juana 
Mederos, Rosa Artigas, Evangelina 
Barrios. Mercedes Hoyos, Josefa Ber-
múdez. Cirila Barreiro y coronando en 
apoteosis la Reina de la belleza salu-
deña Dulce María Cruz, la escogida 
del Sol de este contomo, la acariciada, 
la mimada de la Luna en las noches 
claras... 
S"ñoras: La de Maeías, de Lastra, 
d*e Mederos. de Blanco que representa-
ba la conspicuidad de la fiesta. Jóve-
nes bulliciosos al par que cultos, finos, 
delicados, nuevos pajes de los r c i é n 
coronados: Alberto Cruz, simpáti.-o 
entre los simpáticos: M . A. Martínez, 
Gervasio López, Heriberto Artigas, 
Emilio Martínez, Joaquín Carmaüa. 
Domingo Acosta. Francisco López. 
Marcelo Rodríguez. Luciano López. 
No cerraremos esta crónica v.n en-
viar á los jóvenes amantes esposa eor-
dial enhorabuena augurios de dicha 
perenal. 
Un Curioso. 
DE GÜIRA. DE MELENA 
Toma de posesión 
La protesta establecida por el doctor 
Manuel Pérez García contra las elec-
ciones del colegio número 1 del barrio 
Los españoles 
La actitud de los españoles de este 
pueblo es tan correcta respecto á polí-
tica que no intervienen en sus asuntos. 
Hemos visto los partidos luchar por su 
triunfo y con excepción de contadísi-
raos españoles, los demás permanecie-
ron encerrados en la más absoluta re-
serva. 
Mientras unos afirmaron que los es-
pañoles no deben tomar parte en las 
cuestiones electorales, otros piensan de 
distinto modo y yo soy uno de ellos. 
¿Decid, señores, á quién incumbe que 
la administración sea justa? ¿ Quiénes 
son contribuyentes en un país y cuál 
es la esencia del derecho electoral? 
¿Quiénes sufren en sus intereses en las 
revueltas intestinas ? ¿ Qué es el espa-
ñol? A l comercio incumbe que la ad-
ministración sea honrada, porque con-
tribuye con su dinero á levantar las 
•••:rr!imini<'ipal"s y aún provinciales, 
por tanto, tiene derecho, á exigir se 
acjministre bien y á coutribuir á ello, 
es más, tienen los comerciantes é indus-
triales el deber de no mostrarse indife-
retnes, ellos, desarrollan en Cuba una 
actividad personal: el trabajo, ellos 
llenan las arcas del Tesoro, ellos im-
portan y exportan, ellos forman parto 
primordial del crecimiento de pobla-
ción y devuelven á este país su traba-
jo convertido en oro, que circula dan-
do vida al pueblo; el español es extran-
jero, cierto, mas lo es de derecho, ja-
A A 
LOS GRANDES ALMACENES DE 
ROPA, SEDERIA Y PELETERIA 
w • 
E C O 
Liquidan todos los artículos de verano á mitad de precio. 
Oi^aai2fsH-3e 20 «entaros S 10 centavos. 
Nansú blanco, ancho y fino, á 8 centavos. 
Btrcatos de seda, clase extra, -en todos colores, á 40 centavos. 
•Mnseünas de seda, estampadas, á 35 centavos. 
Osreets rectos, con cuatro 'tirantes, nuevo modelo, á 90 centavos 
Muselinas de seda, doíble ancflio, en todos colores, á 29 centavos. 
Todos los olanes de 10 centavos á 7 centavos 
"Warandol de hilo, de 10 cuartas, á 60 centavos. 
Madapolán superior, un metro de ancho, á 10 centavos. 
¡Pójese, Nansuk blanco, de 10 centavos, á medio. 
Com^ regalo't-Las^ccreasde Ihilo de 6 pesos, á $4.70. 
Cotanza de algodón, yarda de ancho, con 30 varas, á 3 pesos. 
Los regalos de esta casa son as í : 
Cutre ancho, superior, con 30 varas, á $2.50. 
Tafetán y moaré de algodón, doble ancho, propio para sayas, á 29 
centavos. 
Cortes de vestido de warandol, bordado, á 5 pesos. 
500 cortes de ves-tidos de tu l bordado y warandol, de 3 y 4 cente-
nes, á 2 luises. 
Cintas de 'tafetán de soda francesa, ancha, á 10 centavos. 
Cinta liberty seda, para rizar, en todos colores,á 20 centavos pieza 
Sombreros elegantísimos para señoras, á $4.24. 
Tiras y entredós bordado, ancho, á 5 centavos. 
Mecánico ancho, con 13 varas, á 45 centavos pieza. 
Montecarlos de tafetán, á $4.24. 
Gran surtido en capotas y cargadores. 
S E C O I O N . D E CALZADO: 
Barceguíes y zapatos clase superior, para caballero, á $1.90. 
Calzado para señora, desde 99 centavos par. 
Para niños desde 60 centavos hasta lo más fino que se fabrica. 
Liquidación del calzado de verano á mitad de precio. 
NUEVO- S I S T E M A D E VIENTAS AiL POR MAYOR.—Desde el primero de este mes esta casa vende todos l'os artículos á precio de ahnaoén, con más ventajas para el público, porque puede hacer sus cení, 
piras en pequeñas cantidades como: 3 pares de medias, pieza de crea, 3 tcallas, la cuarta parte de una pieza de clán, con el 10 por 100 de descuento y yarda en vez de vara. 
Hoixxa "Z y ^grxxila. S O S y QOS. 
o 3090 




NOVELA ESCRITA POE 
M A R T I N D E L T O R N O 
expresamente par* el 
"DIARIO DE L A MARINA" 
( C o n t l a « a ) 
i v 
Emín y Beyo eran inseparables; el 
entrañable cariño que se profesaban 
bizose ejemplar, y tan acordes maroha-
oan en sus sentimientos, qn-e lo de uno 
era de ambas. Por eso convinieron en 
embarcarse juntos. Y apenas tuvieron 
^ de razón, no fué otro su pensa-
miento : marcharse al Nuevo Mtmdo, 
luchar contra viento y marea, ser in-
jbanos, volver á Riego, construir una 
bolera... romper, en una palabra, con 
Ja adormecedora monotonía que los l i -
?aba á la tierra natal. 
Y en sus cerebros infantiles forjá-
banse ilusiones, trazaban planes, mira-
ban al t ravés del cristal de la esperan-
za una vida más elevada que la que 
les aguardaba quedándose en la aldea 
«onde nacieron. 
¡Concho! pues no habían de dejar 
fuella ti'erruca que no sacaba de pro-
^ i Qué no se iban? Entonces érales 
^l igatorio resignarse á ser labradores 
^plemante, á cubrir sí, las mayores 
necesidades, pero á ser incógnitos á 
perpetuidad. 
Siempne fué Emín un noble parti-
dario de la música; oir una gáita, una 
banda, una flauta simple, era su delei-
te, sonido más vago siquier llevase 
una miaja de armonía, hallábale algo 
poético, algo que al alma descendía. De 
buena gana aprendiera para gaitero á 
no tenerlo domitiado aquel afán de cru-
zar el Ocoeano, de conocer lejanas tie-
rras, espíritu aventurero adquirido por 
temperamento, ensueños y conversacio-
nes. . « 
Y Beyo sinó sentía por la música 
tanto amor como su amigo, sentía al 
fin, ya por fraternizar con éste sus sen-
timientos, ora por regalar el oido con 
sonora armonía, quizá por entrambas 
cosas. Por un sentimiento altruista in-
nato en él, más aun que por la santa 
amistad, instaba y alentaba á Eraín pa-
ra que consiguiera una gáita, que 
aprendiera á manejarla, que si Jmbía 
de embarcarse de algo le valdrín. Lo 
uno no impedía lo otro. 
—Por allá hay muchos asturianos y 
seríate muy grato que, el día en que 
nos reuniéramos, tocaras y cantaras y 
recordando nuestro terrón nos hicieras 
vivir en él. Luego la emoción estética, 
el baño de dulzura, la inyección arru-
lladora que lleva al alma todo sonido 
armonizado. E l canto de nuestras mo-
zas, el de los jilgueros, el silbido de una 
mi mella ó de un mal vis, son obras de 
arte que por menos pulidas que otras, 
son más bellas y vehementes. Y agre-
ga que un sonido le recuerde á uno n 
rincón Bejano, una tierra bendita, rie-
gas, crías, bosques y montañas, y gen-
tes honradas, y espesas nevadas, y cá-
lidos soles. 
Y sinó habló con tanto colorido, ha-
bló con rudeza, con más alma y senti-
miento. E l srentir y no la fácil expre-
sión que en él no era aun, hiciérale 
hablar lo que habló, lo que llevó el con-
vencimiento al alma del futuro artista. 
Y era muy frecuente y natural ver-
los juntos en busca de retoños de casta-
ño, chopo ó sáuce para construir sil-
batos humildes. Sentados á veces bajo 
un árbol, golpeaban suavemente en la 
corteza de un retoño para despegarla 
de la madera y extraerla curiosamente. 
Y al compás del golpe, canturreaban: 
—Sal, sal 
cañavera de nogal 
que t u padre fué á Cervera 
á buscar pán y cera, 
la cera para Dios 
y el pán para nos. 
Y luego de terminado el instrumen-
ti l lo, tocaba el uno, cantaba el otro. Y 
en aquella comunión, en aquella vida 
inocente y pastoril, se ligaban más y 
más, bebían en la misma fuente los 
mismos sentimientos. Eran hermanos 
por vínculos del alma. 
Ina, una rapazuca hija de unos ve-
cinos cercanos á Fidel, acompañábalos 
frecuentemente en aquellas excursio-
nes de inocente arte y participaba 'e 
las glorias de Emíín como de algo que 
la tocaba de cerca. 
Y gloria alcanzábala el rapaz cada 
vez que ejecutaba una pieza musical 
que acompañaba la niña con voz de se-
rafín clara y sonora. Do lo que más 
gustaba era del románete largo y monó-
tono que en los aguinaldos cantan allí 
y que comienza: 
Si por la culpa de Adán 
llora el mundo tanta ruina, 
Dios, que es misericordioso, 
se apiadó de su caída. 
Y la cadencia larga, monótona, sen-
tida, regalaba sus oídos y se apagaba 
en él silencio de los castañares. 
Un rapaz y una rapaza eran todo el 
público que admiraba á un artista en 
embrión. Y era tanta la satisfacción de 
éste, que no se cambiara por el mejor 
músico de ia tierra. 
Y cuando rendido se dormía, veía en 
sueños la rapaza mirándole con gran-
des é inocentes ojos castaños, y bajo 
aquellos ojos una nariz recta y delica-
da, y una boca de fresa, y sobre ellos 
unas cejas sedosas, espesas, negrísimas 
y una frente como la de una Virgen. 
Era un sueño borroso, bañado en 
alegría, que hacía nacer en Emín un 
sentimiento vago, indefinido, inocente 
que crecía y crecía. Y siempre al acos-
tarse hacía votos por ver en sueños á 
la rapaza. 
Llamá-banla Ina de Carmina y Car-
mina de Carmen. A él Emín de Emo y 
Emo de Guillermo. 
Y no era cosa del otro mundo que 
algunas mañanas llegase la niña con 
ramas de sauce y llamara á Emín y lo 
instara á construir caramillos. E l ra-
paz agigantábase, saturábase de ale-
gría, tomaba el cortaplumas (una na-
vaja de á perrema que compró en la fé-
ria del Bao, de hoja que por ser de 
lata se doblaba á cada instante) corta-
ba, arreglaba, tomaba luego la cuchilla 
por la hoja y con el cabo golpeaba.... 
Sal, sal 
cañavera de nogal 
que tu padre fué á Cervera 
Ina, embelesada, seguía el movimien-
to rápido de la navajuca, todas las ope-
raciones hasta que el silbato quedaba 
concluido y el rapaz llevábalo á la bo-
ca. E l dulce silbido se derramaba en el 
campo como canto de calandria. 
Sentados otras veces bajo la higue-
ra, en un poyo de piedra, pasábanse 
las horas. Si Beyo llegaba en tanto es-
tallaban carcajadas cristalinas. 
— A h , picarones y que mucho se que-
rían. 
Y día Klegó en que ambos enrojecían 
j como amapolas al ser sorprendidos 
sus aficiones. No era amistad infan 
en 
infanti l , 
era uu sentimiento que. no sabían tra-
ducir, pero que desarrollándose cos-
quilleaba en sus tiernos corazones. 
Fueron pues alejándose lentamente 
de sus comunes juegos; ae hablaban 
con timidez y sus almas se acercaron 
más aún. 
Y ambas madres alegrábanse en de-
cir : 
—Mujer, paezme que loa nuestros 
hijos han nacido para algo y que 'os 
nietos tuyos y los míos los mismos han 
de ser. 
—Creólo chacha, créelo. La baba se 
me cae cada vez que los veo tan angelo-
nes y tan juntos. 
.—Y yo vuélveme tocha cuando pien-
so que se casarán da que día que sean 
grandes. • 
— A y hija, tomara yo que siguieran 
queriéndose que ya ello vendría de 
por sí. 
Y algún tiempo después: 
—A Ina dale vergüenza cuando le 
hablo de Emín. Llora, pero qué lágri-
mas, t u ! Mientras los ojos se le derri-
ten, los labios están que quisieran de-
rretirse también, riendo. 
—Y yo háblole al mi lucero y diz-
me: madre, no me diga eso; madre, 
que lo saben por ahí y me hacen bur-
la. Pero el decir de él, paécese á las iá-
grimas y á los labios de I n a 
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más de hecho lo será, porque ese bo-
deguero es nuestro progenitor y sino 
él un ascendit-nte suyo y nuestro linaje 
corre y se esconde en las sierras espa-
ñolas." (C&np podemos negar que el 
español deba interesarse en los asun- i 
toe políticos, es que no puede sustraer-
se mientras tenga un saco de arroz que 
expende v pague un centavo de contn-
bueión. si se abstienen de inclinarse en 
absoluto á los negocios políticos, no 
iisaw de un derecho, y dftfcíii, sí. estiir 
en el deber de ayudar á la causa d á 
orden v de la paz y ésto se obtiene con 
el derecho que les da la ley porque el j 
español sigue con nosotros la suerte | 
(pie el destino nos depare: ó será con 
oosotios español ó será absorbido con 
el tiempo por esa raza que amenaza la 
América toda. 
Cuán lejos del recto raciocinio se ha-
llan aquellos que dicen que los espa-
ñoles no (Irben mezelarse en la políti-
ca. Tna cosa es que prudentemente se 
reserven, otra, que no estén interesa-
dos en el bienestar de la nación. E l 
que contribuye á levantar una carga 
l imo derecho á saber cómo se adminis-< 
tra. aquí, en los Estados Unidos de 
América y en la China. 
E l Corresponsal. 
ORlÉNTB 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre I " . 
E l domingo so dirigió al Cobre, para 
«r-tnar en tres eausas contra la Junta 
Étectoral Municipal de dicha villa, el 
Juzgado de Instrucción compuesto por 
el licenciado señor Saladrigas y el Se-
cretaiio señor Rodríguez. E l asnnto 
\ rsa sobro irregularidades cometidas 
por aquella Junta en las últimas elec-
ciones. 
La denuncia ha sido hecha por los 
elementos conservadores del Cobre. 
Anoehe llegó en el Central el ilus-
tre doctor Guiteras. presidente de la 
Comisión de enfermedades inf^eeiosas 
quien viene eon objeto de hacer el diag-
nóstico en ol caso sospechaso de fiebre 
amarilla últimamente presentado en 
Firmeza. 
En el vapor del Sur. que sale maña-
na á la noehe para Manzanillo., embar-
ca para esa ciudad el señor Ramón 
Franqui. magistrado de la Audiencia, 
para actuar de Juez Especial en la caú« 
Bg que SP instruye con motivo del tris-
te suceso por el cual resultó muerto el 
srñor Manuel Elíes Frómeta, director 
de " E l Vigilante." por el señor Ma-
nuel Estrada, director Ĵe " E l Repór-
te r . " 
Acompaña ai señor Franqui el Co-' 
mandante de la Guardia Rural señor 
Eduardo Lores, para auxiliarle en la 
investigación del hecho. 
A las 2 p. m. del día de ayer se ha 
celebrado en esta ciudad, por primera 
vez, un concurso de ejercicio de t iro ál 
blanco entre dos compañías de la 
Guardia Rural, que actualmente cons-
titnyen una escuela de dicho Cuerpo. 
Los ejercieios tuvieron efecto en San 
Juan, á eien metros de. distancia, y 
fueron escogidos para t irar al blanco 
los tres individuos que resultaron me-
jores tiradores de las dos compañías. 
Obtuvo el primer premio el sargento 
Oodr-froy. de la compañía K . de Maya-
rí H! cual se le concederá una medalla 
de bronce. 
íVmhién obtuvieron análoga distin-
ción dos soldados más. 
E ¡ P a d r e T r e n t i n 
Hemos tenido el gusto de saludar, de 
paso da viaje á Méjico, al Rvdo. Fray 
Eduardo Trentin. de la Orden de los 
P. i ' . Camilos. Ministros de Enfermos. 
!v Rydo. P. Trentin. lleva una mi-
s:ón especial á Méjico^ encomendada 
por los superiores de la Orden á que 
pertenece; misión para la cual ha sido 
encogido, en mérito de su ilustración y 
cornpeí oncia. 
El Sumo Pontífice, dispensa al P. 
Trejítín señalado afecto y distinción. 
Cuando Pió X era cura de Mlantua. el 
hoy P. Trentin fué su acólito y recibió 
de su mano la primera comunión. 
Deseamos que la corta estancia entre 
nosotros del ilustre sacerdote, le sea 
grata, y que la misión á él encomenda-
da se vea coronada de mejor éxito. 
E l banquete al general Asbert 
Les amigos d-el genoral Asbert. con 
rtbjeto de fe»stejar su elección para el 
cargo de Gobernador de la lii 'bana, 
lo obsequiaron ^anoche con un banque-
ta de 60 cubiertos en el hotel "Sevi-
l l a . " 
Ent^e los concurrernte^ se en-eontra-
ban distinguidv; prohombres dH par-
tido liberal. 
A da hora del "cbampagne" brin-
daron el señor Escoto Oarrión, en 
i.om'brs de hi Comisión organizadora; 
Juan (JuaibrTto Crmc/. Mario García 
Kohly y e-l festejado. 
La J m v m r . i Libera l que aeraba de 
eonstjtuirse. se presentó en pleno en 
(1 hotel " S í ' v i l l a . " cuando el banque-
te, tributando una cariñosa1 ovación 
al general Asbert, pronunciándose, 
t m tal motivo, discursos expresivos y 
patrióticos. 
Las oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
La Banda Municipal, enviada ga<-
temewte por «el señor Alcalde, ame-
nizó -el acto. 
KáEOás y n m m i 
C U B A y P A I S E S E X T a A X j R l C O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
E E P R E S E N T A G I Q N E S INDUSTRÍALES 
R i c a r d o M o r é 
in<reniero Industrial. 
8 A N I G N A C I O 30. 
T e l é l o n o 331U. Aparuulo 76. 
ait ii-5 St 
E l r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l a R e p ú b l i c a 
De nuostro colega " ' E l Mundo" to-
MMBW las dos siguientes cartas, que 
se han cruzado entre el general Loy-
naz del Castillo y el Presidente de los 
Estados Unidos, las cuales •confinn;.n 
el te-legrama que insertamos eu la edi-
ción de 'la tarde del 26 de Agosto últi-
mo: 
"Haibama, 16 de Agosto de 1908. 
Señor Presidente de Jos Estados Uni-
do?. 
»Señor Presidente: « 
Permítame rogarle que confiera un 
nuevo ibieu á la nación cubana, anti-
cipando tres días la res tauración de 
la fíepúblicíB', de modo que se realice 
el 28 de enero próximo, aniversario 
del natalicio de José M-artí. Será ese 
el mejor homenaje á la memoria ado-
rada del gran Libertador. 
Confío en que usted recibirá con 
agrado esta p-etición de uno de los dis-
cípulos del Miaestro, que tambió dió 
su sangre por la libertad de Cuba y 
que al dirigirse á usted está seguro de 
interpretar dos sentimientos de sus 
compatri-Dtas. 
Señor Presidente. 
Su sincero admirador, 
Enrique Loynaz del Castillo. 
Oyste.r Bay, Agosto 2o de 1908. 
Al gemera-l Enrique Loynaz del Cas-
t i l lo . 
TTab'ana. 
Muy querido genens'l La\maz: 
Aeabo de recibir su hí iuladosa. car-
la y he ih afolad o de e-lla eoiv PI go-
bernador Magoon. Creo que ustel tie-
ne razón, y be expresado al goberna-
dor Magnon que haga los preparati-
vos para que la evacua-ciión sea el 28 
de enero. 
Con alta estim'aeión. cem todos los 
bueuos deseos, créame sinramente su-
yo, 
Theodore Roo&evelt. 
F I J O S como el S O L . 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U RALrILA 37%. a l t o » . • 
Consnlado de España en la Habana 
RELACIOX de las person/i-s cuyo do-
rm-ciJio se d-esesi conocer para ente-
rarles d¿ asuntos de interés: 
Don Antonio Mestre Reales. 
" Ramón Manuel Mesa. 
<* María Llavería Fons. 
" Pedro García Incógnito. 
" Miguel Ares Manzanares. 
" Manuel Alvarez Fernández. 
" Salustiano Martínez: Grálvez. 
** Pedro Manuel Betancourt. 
" José Muñoz Fernández. 
" Carmen Aeosta. 
" José García Fázquez. 
" Manuel García Albuerne. 
" Alfredo Lambriui. 
" Manuel González Ortiz. 
" Pablo Giménoz Guerrero. 
" Francisco Díaz T>ópez. 
" José Alvarez Díaz. 
" Manuel Seirana. 
" Juan López Martínez. 
" Manuel Fernández Valera. 
'* Jasé "Marcos García. 
** Juan Reyes Díaz. 
" Enrique Muñoz Mir . 
" Benigno Alumina Fuentes. 
" Tomás Zaldívar Miranda. 
11 José Carreeevo Soto. 
Domingo Vi l lar Presas. 
" Ignacio Pontae Laplac?. 
'* Evaristo Ferreiro. 
" Generoso Collado. 
" Joí?é Benito Ribar?. 
" ^Tianuel García Muñoz. 
" Félix "Martínez Campos. 
" José Mur Belloltas. 
** Francisco Sainz Iñícruez. 
" Joaquín Lóoez Banagan. 
" Ceferino Seirana Alvarez. 
*• José M. Lónez Fernández. 
V Manuel Rcdríerucz Docasa. 
** Juan Ravo Celís. 
" Miguel Toblett. 
Manuel Rodríguez Fuentes. 
** Ildefonso Rodríguez Hernández. 
" Victoriano González de Torres. 
f* Joaquín Pérez Pérez. 
Habana 5 de Septiembre de 1908. 
Artículo 65.—Las inscripciones en el 
Registro de nacionalidad serán gratui-
tas" y obligatorias para los españoles, 
r e l i e n : . en el extranjero onicnes de-
berán presentarse en los Consulados 
dentro de los ocho días de su llegada. 
Artículo 67.—Los españoles que de-
jasen d^ inscribirse en el Resristro de 
Nacionalidad en el término fijado en 
el artículo 65 pagarán una multa dis-
creccional á juicio del Cónsul que no 
podrá exceder de 25 pesetas. 
Los que dejaren de obtener los eerti-
ficaídos de nacionalidad conforme al 
artículo anterior no podrán hacer va-
ler sus derechos ni ser atendidos en sus 
reclamaciones por la Legación y Con-
sulados en cumplimiento de lo ordena-
do en el artículo 8 del Reglamento de 
Nacionalidad. 
EL TIEMPO 
E l día de hoy, como ayer, presen-
ta alguna probabilidad de lluvia. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Septiembre 4 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Centrail de Telégrafos, ayer llo-
vió en Viñales, Consolación del Sur, 
San Cristóbal, Artemisa1, Consolación 
del Norte, fuente cinco horas en San 
José de las Lajas; Bolóndrón. J a g ü e y 
Grande, Alacranes, Limonar, Cárde-
nas. Corral Falso, Güira de Maeuri-
ges, Unión d-e Reyes, Jovellanos, Peri-
eo. Los Arabos, Santo Domingo, Es-
peranzía, Palmira, Rodas, Yaguajay. 
Remedios, Vueltas, SafLamanca, Santa 
Clara, GuaimaTO, Santa Cruz del Sur, 
Vietoria de lias Tunas, Manzanillo, Ba-
yanvo. Niqucro, Media Lunia', Veguita, 
Ba-biney, Auras, Holguín, Bañes. Cau-
to, Guamo, Son go, La Maya, Ti gua-
bos, Gmautánamo, San Luis, La Sie-
rre1, Palma Soriano, Santiago de Cu-
ba y aguaceros torrenciales en Cris-
to. 
En la oficina de la Estación Mereo-
rológica de la República, se nds han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Stbre. 4 de 1908. 
Máx. Mín. Me<L 
E l Consejo Escolar 
E l Consejo Escolar de la Habana en 
pleno, visitó esta mañana al teniente 
coronel Bullard para darle cuenta de 
sus últimos acuerdos referentes á le re-
novación de sus contratos á los maes-
tros del término. 
Para proponer lo conveniente á de-
terminadas plazas en el Consejo Esco-
lar fueron designados en Comisión por 
el teniente coronel Bullard los seño-
res Francisco de P. Coronado y Alber-
to Barrera. 
DB A G R I C L i U T U R A 
Por 
Marcas de ganado 




Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
áo m.m., 10 a. m.. 
Id . id . , 4 p.m 
Viento predominante. 
Su yelocidaa media: m. por 
segundo 
To al de kilómetros. 
Lluvia mi 









Advertimos por este medio á comer-
ciantes y banqueros, á los importadores 
y viajantes de con^ereio y á cuantos so-
bre este punto nos vienen consultando 
desde hace varios meses, que es en Cu-
ba y no en el extrajere donde se fabri-
ca el chocolate de la estrella y que su 
mejor marea podrá ser tipo francés, 
•np.ro es de eriolla nacionalidad v cuan-
to á sabroso y nutritivo hay que poner-
le asunto. 
POR IAS1FICINAS 
& E G R S T A R 3 A DB 
ÜAOIBIHDA 
Cobro ariulado 
En vir tud de queja de los herma-
nos Ajur ia . dueños del ingenio '"San-
tísima Tr in idad ," en Lajas, la Secre-
tar ía de Hacienda ha ¡anulado el cobro 
que intentaba realizar el Ayuntamien-
to de aquel término, bajo el pretexto 
d? reintegro del importa ehapas 
aplicadas á las carretas destinadas á 
la conduceión de frutos propios. 
Nombramiento 
Don José Fornell ha sido nombrado 
ayudante de máquina del guarda-cos-
ta " B a i r e . " 
NECROLOGIA. 
H«e íalloeido: 
En Matanzas, don Felipe Fernán-
dez Alvnrez. 
En Arroyo Blanco (Sancti Spíri-
tns) la señorita Elisa Sánehez Ma-
rín. 
En Camagüey, don Cristóbal Díaz 
Zagrafl Bazán. y h señora Amalia 
Pui.g. viiula de García. 
En Santiago de Cuba, don Esteban 
Peillón, 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I G S A 
Invitación á Pino Guerra 
El señor Justo Gareía Vélez. Jefe 
del Departamento de Estado, ha sido 
notificado de que el Gobierno francés 
ha invitado al genera] Faustino Gue-
rra para que presencie las maniobras 
militares que efectuará el ejército de 
dicha República, en el próximo oto-
fio. 
Antes había sido invitado el "gene-
ral Guerra para ectudiar la organi-
zación de aquel ejército. 
Investigación 
El Jefe del Departamento de Justi-
cia, p.mor Lauda, ha remitido al Fiscal 
del Tribunal Supremo, un ejemplar 
del periódico " E l Mundo" correspon-
diente al día de hoy, á f in de que pro-
ceda á investigar los hechos que se se-
ñalan en el suelto titulado "Graves 
denuncias"' recomendándole que ten-
ga al. corriente al Departamento de 
lo- que arroje la investigación. 
S E C R E T A R I A 
D S O B R A S P U B L I C A S 
Obras recibidas 
Se han dado por recibidas las obras 
que el señor C. Hempel ha ejecutado 
en el Reparto de "Vivaneo ." según 
contrato aprobado en 14 de Junio de 
1906. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Matanzas 
con el señor Alfredo Piedra, para las 
obras de consiruCcióu de la caseta de 
Peones Camineros de la carretera de 
Salé á Varadero. 
Reconstrucción de puentes 
Se hia aprobado el contrato celebra-
do por la Jefatura de Santa Clara 
con el señor T. Madrazo, para la eje-
cución de varias obras en la recons-
trucción de los antiguos puentes de 
•madera de la carretera de Caonao á 
G naos. 
S E C R E T A R Í A D E 
I M S T R U C C I O N P U B L I C A 
. Cuentas pendientes 
Se ruegs á l )s comerciantes que ten-
gan cuenta;; pendientes de pago con la 
Secretaría de Instrucción Pública por 
efectos suininislrados ó servicios reali-
zados ant^s del '¿0 de Junio, que las 
presenten cuanto antes, á f in de pro-
ceder á su inmediato pago, pues el 30 
de Septiembre se di-voíveran á la Teso-
rería General los sobrantes correspon-
dientes al ejercicio fiscal de 1907 á 
En el hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes, fue asistido por el doc-
tor Oostelli, la morena Paula Pérez 
Pérez, vecina de la calle Y número 4, 
de contusiones en las regiones molar 
y nasal, y otras partes del cuerpo, 
siendo su estado de pronóstico me-
nos grave. 
Estas lesiones las recibió casualmen-
te al resbalar y caer de una escalera 
en su domicilio. 
La lesionada quedó en el hospital. 
Anoche fueron conducidos á la se-
gunda estación de policía el blanco 
Luís Chazore't y Burna, tripulante del 
vapor "Manzani l lo ." y las meretrices 
Cecilia Dufet y Ana Llorel, residentes 
en San Isidro 48, por haberlos deteni-
dos el vigilante número 162. al encon-
trarlos en reyerta y promoviendo un 
gran escándalo 
Las mereinces se quejan de h:«. 
ber sido maltratadas de obra por el 
Cha-zoret, y este dice que en la reyer-
ta habida entre ellos le han sustraído 
ó perdido dos pesos moneda ameri-
cana 
Tndustoa y Comercio se ha accedido 
al traspaso á favor del señor Aurelio 
Varona y Ataianza, de lía- marca de 
ganado concedida al señor José Varo-
na y Rodríguez; se ha con«cedido la 
inscri-pción de las sol i-ci tad as por los 
señores Francisco Castellanos, Anto-
nio Palmero, Florentino Oaatillo, Bn-
riqueita Carrera, Domingo F. del Ro-
sario, Eligía Gutiérrez, Nazario Pérez, 
Andrés Rodríguez, Ramón Dfaz, Pe- Duraifte la ausencia del sereno d 
dro Estrada, Rosario Lorie, Antonio ^ casa en construcción calle de La:e-
Llopiz, RafaeJ Rodríguez, Juan de J» parilla número 71, violentaron el can-
Paz, Bncaraacwn Romero, Caridad i dado de la puerta oe la valla v pe-
García, Clemente Guerrta, José Alvar \ netraron en el interior robando varias 
rez, Nioolás Rive.ro Francisco Maafe- i herramientas de carpiniíería, sin po-
rrer; y se han negado las pedidas por 
los señores Enrique Portales, Cesáreo 
Triguero, Viciante Labmda, Ángel F i -
•sruepfvlo. Carlos M. Estrada, Rafael 
Gareía, Ramón Díaz, Marcelino Rosa-




Han sido nombrados el señor Faus-
to Valdés. Inspector de la Jefatura lo-
cal de Sanidad de Jovellanos; el se-
ñor José Casas, Veterinario de la Je-
fatura local de Sanidad de Matanzas 
^n sustitución del señor Tirso Pérez ; 
y el señor Gustavo Gavaldá, eapataz 
de la antes dicha Jefatura en sustitu-
ción dél señor Pedro L . Díaz, que ha 
sido declarado cesante. 
^ Fiebre amarilla 
Ha sido diagnotistaca de fiebre 
aniarilla. la enfermedad que padece 
el súbdito español don Manuel Casos, 
de 30 años, vecino de las Minas de 
Firmeza, en el término de Caney^ 
(Oriente.) 
A S U N T O S T Ü Á R I O S 
Confcribucioxi industrial 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros lectores que el plazo para pagar 
p\ primer trimestre del actual ejerci-
cio vence el miércoles 9 del corrients; 
desde el siguiente día se incurr i rá en 
el 10 por ciento de recargo. 
Renuncia 
El doctor Juan Leal presentó su ¡re-
Limcia de concejal y otres ciargos aná-
logos del Municipio de Cienfuegos. 
Nuevo coleg-a 
Con el t í tulo de " E l Comercio" ha 
comenzado á ver la luz pública en 
Camagüey un diario de ta iruañana, ba-
jo ta. dirección del señor don Manuel 
Bielsa Vives. 
^Deseamos al nuevo colega larga y 
próspera vida. 
Enfermo 
Desde 'hace días se encuentra enfer-
mo, aunque no de cuidado afortuna-
damente, nuestro amigo el señor Bo-
nifaciio Byrne, secretario del Gobier-
no Prn^iincia! de M1.tanzas. 
Deseamos el pronto restaiblecimlen-
to del impirado poeta. 
Deja de publicarse 
Kuestr'o colega " L a Publicidad." 
de Gkianl&naino, ha suspendido tem-
poralni.ente su publicación. 
Cesantías 
El señor Pompeyo Sariol, ingeniero 
jefe de Obras Públicas de Camagüey, 
lia dispuesto la cesant ía de varios'em-
pleados del Departamento á su cargo 
por ser necesario hacer economías. 
Autorización 
El Gobernador provincial de Orien-
te ha concedido autorización al Ayun-
Tainiento de Bayamo para prescindir 
del requisito de la subasta. laO contra-
tar con la Empresa de luz eléctrica, 
alllí establecida, el alumbrado pú^'/.^o 
de la ciiudad. 
derse expresar el número de ellas y 
su valor por estar ausentes sus dueños. 
De este hecho conoció el señor Juez 
de guardia. 
Ramiro Prado, de Obrapía número 
62, se causó heridas en la mano dere-
cha con los cristales de una vidriera 
que se rompiehon al apoyar él la ma-
no sobre los mismos. 
Por haber comido un sauvnch en 
el café establecido en la calle de Amis-
tad esquina á Dragonas y no haber 
querido .pagar su importe, fué deteni-
do y remitido al Vivaf\ p] blanco Cla-
ro Valiente Alvarez, vecino de San 
Francisco número 7. 
Dos dependientes de la fonda " L a 
Nueva Flor de Cuba." calle del Rayo 
numen J-L han participado á la po-
licía que desde, ayer á las 10 a. m.. ha 
desaparecido el dueño del estabieei-
miento Ramón Menéndez. ignorando 
I si le ha ocurrido alguna desgracia. 
Por haber hurtado una botella de 
gaseosa de un carro de la fábrica " E l 
Progreso." al transitar por la cal!^ de 
Marina esqmna á Vapor, fué detenido 
el pardo Gavino Garraleno López, y 
puesto á disposición del juzsrado Co-
rrecci-jn.il del si'jru; o r í distrito. 
Angel Blanco González, de 19 años 
de edad y vecino de Cádiz 77. sufrió 
la fractura del ded-» anular der^he, 
la cual se causó al estar practicando 
al base ball en los terrenos del club 
"Pa t r i a . " 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nós-tico grave. 
T E A T R 0 _ ALBISÜ 
¿TUL l i a IF'oia.ís 
Primerii Tanda: 
E L P O L L O T E J A D A 
Sesur.da Tanda: 
LA CARNE FLACA 
Tercera Tanda: 
G R A X I T O D E S A L 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En la estacióiv de policía del Cerro, 
se presentó esta madrugada el more-
no Juan Eulises López, vecino de Cla-
vel número 14, manifestando que al 
transitar poco después de las dos por 
la calle de P iñera esquina á Línea, fué 
asaltado por dos individuos de su ra-
za, uno de ellos armado de un cuchi-
llo, quienes le despojaron de dos pe-
sos en plata. 
Los asaltantes lograron fugarác. 
El moreno Xicasio Cepero Ibarreta, 
vecino de Alambique número 76. tai 
detenido á petición del blanco Andrés 
Fernández Prado, quien lo acusa de 
que la carretilla de tres ruedas que 
conducía aquel, hacía varios dias le 
fué robada en el mercado de Colón, y 
cuya carretilla aprecia en 17 .pesos 
moneda americana. 
La policía dió cuenta de lo ocurrido 
al señor Juez Correccional del dis-
tr i to. 
P o l i c í a d d P u e r t o 
DOS HOMBRES A L AGUA 
Un vigilante de la Aduana presentó 
en la estación del puerto á José Car-
bonell, lanchero y á Nicolás Milán, 
también lanchero á los que detuvo, por-
que al tener ambos una discusión, por 
el amarre de un cabo, en el muelle de 
Caballería, eon los blancos Manuel 
Barcia y Arturo Freiré , marineros, em-
pujaron á éstos, los cuales cayeron al 
agua. 
Barcia y Fre i ré fueron reconocidos 
en el primer centro de socorros, pre-
sentando ambos contusiones. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Esteban Peña, de la raza negra, fué 
detenido por el vigilante número 52, 
en el muelle de Paula, por formar es-
cándalo, encontrándose en completo es-
tado de embriaguez. 
T E A T R O M A R T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A 
.REAPARICION D E L 
C A B A L L E R O F E L I P 
Trianfo del afamado duatto internacional 
I R I S A N D R E A C C E 
PARTIDOSJOLITICOS 
PARTIDO 
CONSERVADOR N A C I O N A L 
Comité del harrio del Templete 
Se avisa por este medio á todos nues-
tros correligionarios que desde esta fe-
cha estarán abiertas de 4 á 6 de la tar-
de las oficinas de este Comité,Nsituadas 
en su local. Baratillo número 1, altos. 
Centro de Detallistas. 
Cuantas consultas se deseen sobre 
eleccioneá, así como inscripciones; pue-
den acudir nuestros amigos á la oficina 
en la seguridad de ser servidos en el 
acto. 
E l Secretario. 
José de J. Pons y X aran jo. 
m w m m el cable 
BSTiDOST INíBOS 
Serv ic io de l a Prensa Asociada 
INCIDENTE SENSACIONAL 
~an Sebastián, Septiembre 5 -
se produjo aquí un incidente • 
nal; al llegar el rey A l í o n ^ y i f ^ 0 -
Victoria, en su automóvU i ¿ l a ^ 
a quien perseguía la ¡ H * ^ h f c f ^ 
í;?.-dí!?aros d f revólver, los que ¿ ^ T 
Pe-
nes, figurándose q*; 5 
había tratado de asesinar á loT' 
yes. ra-
TRIUNFO DE LOS HERO.UXo^ 
WRIG-HT ^ 6 
LOS E S T A D O S UNIDOS 
W-shingrton, Septiembre 5 —El d i . 
de ayer fué de grandes éxitos para k* 
hermanos Wright . inventores del 
replano que lleva su nombre. 
Uno de ellos, Orville, efectuó en 
f o r t Meyer una ascenaión, durante la 
cual dominó perfectamente el apara, 
to en las cinco vueltas completas que 
dio al campo de maniobras de las tro. 
pas y bajo en frente de la tienda desda 
la cual habían partido. 
Estuvo en el aire cuatro minutos v 
quince segundos, y el aeroplano aadu 
vo con una velocidad media de 35 mL 
lias por hora. 
E N F R A N C I A 
Casi á la misma hora que efectuaba 
Orville Wr igh t su asoendon en lof 
Estados Unidos, su hermano Wilbur 
llevaba á efecto en Le Mans, Francia* 
otra prueba con el mismo buen 
resultado que todas las anteriores 
pues se elevó á una altura de 36 piea 
y recorrió dos kilemetros y medio en 
dos minutes trece segundea. 
^1 VERTE REPENTINA 
Nueva York, Seutiembre 5,— Ale. 
Svander Troup, director del "New Ha 
ven Union," distinguido candi-
lio y propagandista del partido de-
mecrata, cayó muerto repentinamen-
te anoche, en la estación del ferroca. 
r r i l . 
DESPEDIDA A L A 
ESCUADRA AMERICANA' 
Melbonme, Au&tralia. Septiembre 5, 
—La escuadra americana salió de aquí 
esta mañana, á las ocho, con dirección 
á Albony. en donde los acorazados se 
repostarán de carbón. 
Un número de yachte y lanchas car-
gadas de espect3.dcres, que no cesaron 
de aclamar á los marinos americanos, 
IOÍ? acompañaron fuera del puerto y 
pronto les perdieren de vista en medio 
de la neblina. 
Esta despedida ha puesto fin á la 
visita de la escuadra á Australia. 
ESPAÑA Y FRANCIA 
DE ACUERDO 
San Sebastián, Septiembre 5.—Dea. 
pués de haber celebrado una conferen-
cia con el rey Alfonso, manifestó hoy 
el jefe del gabinete, señor Maura, que 
España y Francia estaban de perfec-
to acuerdo y trabajaban unidas para 
dar una satisfactoria solución á la 
cuestión de Marruecos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 5.—Ayer, 
viernes, se vendisron en la Bolsa da 
Valores de esta plaza 463,800 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
' a c c a r a t 
Cristalería de fama univer-
sa-l.—Lamparas. 
Servicios de mesa tallados. 
Juegos para tocador R E C I B E 
LA GASA BORBOLLA 




SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada esta Sección par* 
celebrar de acuerdo con la de Recreo y 
Adorno, en el Teatro Nacional, el domingo, 
seis del entrante mes, la tradicional veía, 
da de Reparto de Premios & los alumnos 
que los obtuvlercr. el año anterior y i " 
apertura de) curso escolar de 1908 a i3"9*-
se hace püblioo por este medio para cono-
cimiento de los s e ñ o r a asociados. <lu'^' 
nes podrán concurrir á dicho acto medianil 
la exhibic ión del recibo correspondiente a* 
mes de la fecha. . 
La» puertas se abrirán ft las 7 y media a» 
la noche y la Velada dará comienzo á 
S v cuarto. * lM 
\A Sección de Recreo y Adorno aera » 
encargada de mantener el orden durante ta 
función. i... 
UJS señores asociados podrán ocupar i" 
das las localidades á excepción de las i 
primeras tilas de lunetas reservadas pan» 
las señoras , y los palcos que se encuentra^ 
en la Secretaría de esta Sociedad á aUpoin-
ciOn de los que primeramente los 80ucueu< 
Habana 31 de Agosto de 1908. / 
E l Secretario. 
Manuel Reme»"» 
alt. • 2t-l 
• SEMILLAS F R E S C A S D E H O m L Í Z A S 
Se acaban de recibir por los últimos vapores procedentes de los Estados 
Unidos, Francia. Alemania y Esnaña. 
Las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, son de las 
clases más superiores v acabadas de cosechar en los países ya ciTníos. 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR. SE ENVIAN CATAT OiiOS GRATIS. 
A b u n d i o G a r d a s u c e s o r de J . S a q a r m i n a y a . 
OBISPO NUM. 66. - H A B A N A - TELEFONO ITUM. 649. 
12427 ait tl3-12 
iim te Ciigi 151 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: LUÍ¿ B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y r^neduría de libran. Calisrrafia, M^caaografíí»» 
Idiomís, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E X E D ü l i D E LIBl iOS. 
8* admiten pupilos, medio pupiloj y exceruos. Clases de Í> de la 
fiana á 9% de la noche, ¿ c. 2999 
mft̂  
xa l 
DIARIO DE LA HIAJKSÍfji—Eoicvin de la tarde.—Septiembre 5 de 1908 
- -y-:-
CflEEEO DE ESPASi 
A G O S T O 
E l capitán Beren^uer 
í un telegrama recibido de 
, «.winivir (Marruecos:) 
W circulado rumores de haber 
h iio prisionero en las inmedia-
S i f de eita el Berenguer. 
.: • ,lWT e, er-ropeo ms* popu-
^- v m ¿ querido en todo Marruecos, 
" moce -palmo á painio. 
amistad con El-Enn&i, gober-
••'"1- de la comarca dei Gebert l de 
l l - i ^ r . es estrechísima, fraternal, y 
¡i_ rílnto ocurre en EM3arb. 
^ dos años en L a r a ^ don-
-0 un cónsul español quend^imo 
¿I \ys moros, don Juan Zugasti, el 
"or de los representantes de Espa-
? en ^ Imperio y quizás de los re-
' pintantes de otros países. 
v¿renírn«r es estimado, lo mismo da 
y êv Hafid y de su «ente, que de 
ibd-éi-Aas y la suya. 
' ]iab;a d árabe eon rara facilid-aa y 
erección y prodiga sin tasa ni inte-
los tesoros de su ciencia. 
Es decir, que si hay en Marruecos 
V̂n en paz y en guerra pueda llegar, 
sin " qin riesgo" de V i persona ni de los que 
Abd-el-
„ él -vavan. á los últimos confines de 
U más rémdta comarca, es este en 
raneo, es el simpático, valeroso 
^mpecbano médico militar ; ^ 
fuer. 
0 ĥora mismo virve seguro y respeta-
d-ô en una comarca cnfyo gobernador 
rindió homenaje á Muley Haffife 
mientras Darache, ciudad de su jurjs-
dicei6n, resiste en ftnN)r de 
A Da idea del prestigio de este hom-
hre el hecho de que cuando se ordenó 
á ios europeos que se 
Fez por correr riesgo sus vid«s, Be-
renguer, ni se apresuró á retirarse, ni 
nadie huíbiera visto en él un comi>a-
triota de los soldados que ocuparon 
Casablanca. 
Lo ocurrido es que su .c abarlo se es-
pantó con el ruido de la peAea, y co 
mo él mismo se lanzfó á ip-arsegmrle, en 
la confusión del combate fué hecho 
prisionero; pero inmediatamente se le 
puso en libertad', dándole todo g-énero 
de disculpas. Ha quedado aquí ,sin 
que haya tenido que sal-ir para Tán 
ger. 
Los Reyes en Bilbao.—Oaiíástaa y Biz 
kaátarrEü3. 
Bilbao 16. 
En cuanjto fondeó el " Giralda," la 
Directiva del "Sporting Clnh" subió 
á bordo á cunnplimentar 'á S, M. 
Inmediatamente después fueron re-
cibidas las autorad-ades 
Don Alfonso preguntó los detalles 
de '̂ a festividad que hoy se celebraba 
en Begoña, anunciando que esta tarde 
iria al santuario 
Cuando las aujíoridades desembar-
caban en Portugalete, el Eey tomaha 
tierra en Las Arenas, adonde le con 
d' jo una lanch<a de varpor. 
Bn tres automóviles, el Rey y su 
acompañamiento se dirigieron á Bil-
Bao 
Adeiriás defl infante don Luís, que 
vino con su séquito de San Sebastián, 
acompañaban á su 8. M. los señores 
Aosti, Oareaga, Zubiría, Fendo 
Ibanna. 
Al pasar por Bíthao, la gente peco-
noctó á Don Alfonso, á quien safluda-
ban respetuosamente 
En ]IH¿ alrededores del santuario de 
Begofia había, con motrvo dé la rome-
ría, un gentío enorme. 
Los automóviles abríanse paso con 
gran ddfícultad. 
La gente, advertida de la llegada 
del Rey, estrujábase por verfe, aplan-
diendo con gran entusa asmo. 
El alcalde de Begoña, don Antonio 
Alileude, qaie es presidente de la Jrir 
ventud carlista de Bilbao, fii<é presen-
tado al Rey por l̂ gobernador oivil, 
uniéndose luego á ía comitiva. 
El Rey. seguido de una verdadera 
avalancha de gente, penetnó-en el tem-
pV que estaba casi lleno. 
Como los fielea ignoraban de qué se 
Orataba, hubo en la iglesia unos ins-
tani-.es de confusión, y los miedosos 
dispusiéronse á saHr precipitada^ 
mente. 
La aiarma cesó muy pronto, trans-
formándose en un gran entusiasmo. 
El Monarca oró breves momentos en 
•ui reclinatorio, frente al altar mayor. 
Seguidamente subió al camarín de 
Ja Virgen. 
Al salir de la iglesia se repátieron 
Jas aclamaciones. 
A Begoña, donde los caricias y biz-
f arras acostumbraban á solventar 
aferencias á estacazos, acudieron 
mueftios traddcionalistas, qnienes 
9 m conocerse en caso de lucha 
rabian colocado en la solapa un l-aoito 
ton los colores nacionales. 
Al salir del templo Don Alfonso. 
J earlnstas se situaron frente al 
UPCUIO bizkaitarra, dando grütos de 
iVS Españ,a! P^a molestar á éstos. 
ŜKOS, á su vez, para mortificar iá 
; carhstas, saludaiban con la b 
la 
íande-
ra á Don Alfonso, dando al 
de España y á Don Alfonso XIII . 
E i Monarca, extrañado por la rara 
arquitectura del -Batzoln'' ( ^ 0 
bizcaitarra,) preguntó á qué se des-
tinaza este edificio. 
La ooücía y los miñones fueron se-
parando la gente al paso del automó-
vil regio, hasta que. al fin, éáíe con-
siguió salir l̂e aqueHa compacta ma-
sa humana. 
Siguiendo ei mismo itinerario que 
á la ida, el Rey regresó á Las Are-
nas, embarcando en el "-Giralda. 
Mañana, por la mañana, tomara 
parte en las reg-atas; por la tarde asis-
tirá á la inauguración del concurso 
hípico en el campo d« Lamiaco, pró-
ximo á Las Arenas. 
Es co mentadísima la actitud del 
acaudalado bizkaitarra don Ramón 
de la Solía, quien hoy fué á bordo del 
'' Blcano'' á recibir al Rey. 
píoese que la conducta de Sota se-
rá imitada por otros 'bizkaitarras de 
los titulados fenicios. 
Esta no&he se hahió mucho de la 
coniducta de los birkaitarras respecto 
del Rey. 
Los carlistas dicen que el homenaje 
rendido por los .hizkaiítarras equivale 
á declaración de ferviente dinastismo. 
Los bizkaitarras lo niegan, aser-
rando que lo que han 'hecho sélo fué 
un acto de pura cortesía. 
Lo cierto es que la manifestación 
bizkaitarra fué no muy espontámja. 
Ea cnanto supieron qw Don Alfonso 
subía á Begoña, corrieron la voz para 
agruparse en el "Bartzoki." 
ün conocido bizkaitarra, empleado 
en casa de Sdta, gnbádo á nn pretil 
desde donde vi'gila/ba la carretera, dio 
la sefiai para que sus correligiodarioa 
ovacionasen al Rey. 
La ¡bandera del 'fB»tzokV con 
que se saluííó al Monarca, es roja con 
estreálas verde» y la cruz de San An 
drés, amákdga 'á la de la Juventud car-
lista de Bilbao, prohibida .por las au 
toridades 
Conjeturas y ccmeaitarios assrcsa del 
primo del Rrü.—El proceso de la 
última exp&ofió&i. 
Barcekma 16 
Sigue constituyendo el1 «tema de to-
das las coíwersaciones la detención 
del primo de Rull y de Chuyas oon mo-
tivo del óltkno atentado terrorista 
Acerca de este asunto se fantasea 
de un modo asombroso, cada uno des 
de el punto de vista que juzga más 
oonfveniente, y son muy pocos los co-
mentaristas, periódicos ó particulares 
que se quedan en el juí&o med̂ io. 
Lo que está probado es que Cárloa 
Blandí Qneraitó, primo de Rull, ser 
vía á éste fiel y acti\namente en todas 
sus misterioeas combinaciones. 
Estaba metido constantemente en 
la cárcel, no sabemos con qué autori-
zación. 
El ejecujíado le hacía encargos, que 
él cun>plía con gran adirvidad, y los 
misteriosos protectores de lia triste-
mente céltébre familia Rull le entrega-
ban cantidadeB no pequeñas de dinero 
para el ajusticiado. ¿On qué fin era 
entrega-do ese dinero? Eso es lo que 
trata de averiguar el Juzgado málitar 
eneargado de la instrucción del suma 
rio; esto es lo que, si se traía de una 
verdadera pista, puede desen-brir una 
parte del misterio dei terrorismo 
Acerca de los supuestos protectores 
de Ruü dice "Progreso:" 
¿Seró acaso que el tristemente cé-
lebre .Rtoli fuera un buen elemento pa-
ra ayudar en sus empresas polfüticas 'á 
PUS protectores? Y si eaíío fuera así, 
¿tendría oigo de extraño que para 
conseguir esos propósitos políticos d 
sus protectores empiease Rull proce-
dimientos como los que le han llevado 
al patíiyullío ó como los q-tte han que-
dado en el •misterio con su muerte í 
"Es preciso que se «opa quiénes 
eran los proltectores de Rull y por quó 
lo protegían." 
Luego refiere que un día visitó su 
redacción el primo de Riill, el cual 
dijo: 
—-Vengo de parte de mi primo pa-
ra decirles, por encargo suyo, que si 
ustedes ie ayudan con el apoyo del 
periódico y la influencia de su partido 
en las gestiones neoesarias para cou-
seguir su indulto, él se comprometería 
á que salieran á la calle Jos inocentes 
detenidos por resultas del proceso de 
Hosttafraoohs. 
Esto se ha comentado mndho, tanto 
más sabiéndose, como se sabe, que Rúll 
estaba perfectamente enterado de 
cuanto se refería á diclio atentado. 
De las «fveriguaciones que está rea-
izando el Iteniente de navio, juez mi-
litar, pueden resultar descubrimientos 
muy interesantes. 
En e'i despacho de la Alcaldía se 
constituyó esta mañana el Juzgado de 
Marina que entiende en el sumario 
instruido con motivo de la explosión 
de la bomba en la "golondrina." 
El señor Pasquín, á cuyo cargo es-
tá dicho proceso, ítomó declaración á 
siete de los 110 testigos que estaban 
citados. 
Sobre las actuaciones practicadas 
guarda "gran reserva. Tenemos enten-
dido que desde la AJcaldía se trasladó 
el Juzgado á la cárcel para practicar 
una diligencia de mucha importancia. 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
L a C o l o n i a Loción 
recomendable para 
éfono 
Pídanse polvos C o n s l a n c i a arroz 
Las Armas en Santander 
Durante el período en que se celebra-
ron las regatas de yachts y de canoas 
automóviles tuvo efecto en el Casino 
del Sardinero un asalíO de armas or-
ganizado por el maestro don José Miar-
tínez Asensio y que fué dedicado aá 
Real Club de Regatas de aquella po-
blación dc4 Cantábrico. 
Para tomar parte en ella acudieron, 
correspondiendo á la invitación del se-
ñor Martínez Asensio y aficionad'OB 
santanderinoe, el célebre maestro de la 
escuela española, campeón de nume-
rosos torneos nacionales é internaciona-
les, don Angel Lancho, acompañado de 
los aventajados discípulos de la mis 
ma, señores doo José María Aguinaga, 
don José María de la Morena y don 
Fernando Gallego. 
Formaran el jurado los señores don 
Víctor Sánchez Mesas, gobernador mi-
litar de la plaza, don Benito del Oam 
po, don Francisco de la Torre, el se-
gundo comandante de marina y el se-
ñor Pérez Lemaur. 
Los encuentros muy reñidos y todos 
de mucho 'lucimiento, fueron seguidos 
coa vivo interés por una concurrencia 
numerosa v escogida en la que predo-
minaba el bello sexo á pesar de que es-
ta clase de sport no es el favorito de 
nuestras damas. Le expectación por 
contemplar la lucha de escuelas era 
muy grande, dada la ardiente polémica 
que la francesa viene sosteniendo des-
de que creada la escuela española por 
el maestro Sanz, se han sucedido unos 
á otros los retos y los triunfos de la 
nacional. Aún está en la memoria de 
los que tienen aJgmna afición á estos 
festivales, el resultado del desafío en-
tre un equipo español de Adelardo 
Sanz y otro flamoeo por los mejores ti-
radores portugueses que se efectuó en 
Madrid en esta úttima primavera. Los 
lusitanos, llenos do admiración hacia 
Lancho, noblemente reconocieron que 
era uno de loe mejores tiradores del 
mundo proíesíonal. 
A grandes rasgos, en la impcwibili-
dad dice un periódico de la población, 
de donde tomamos esta nota deportiva, 
de hacer un análisis de cada asalto, 
reflejaremos 'á la ligera la impresión 
que sacamos del festival esgrimístieo. 
E l maestro Martínez Asensio. que si-
gue la escuela francesa de espada, es 
un tirador vigoroso, á qcrien muchas 
voces hemos aplaudido. Su asalto á sa-
ble con don Bianor Sánchez Messs, 
que estuvo muy bien, y, sobre todo, con 
Lancho, fueron muy movidos y de boni-
tos golpes. 
De la escuela española merecieron 
justos elogios don José de la Morena, 
con su juego vigoroso de la espada; 
don José María Aguinaga, que es un 
tirador de la misma arma, muy fuerte, 
sobresaliendo en ios arrestos, y don 
Femando Gallego, que hizo un lucido 
juego al saible, todos alternando con 
Lancfho y los aficionados santanderi-
nos. 
D. Antonio Quirós y D. Armando 
Coroho. tiraron un 'buen asalto y todos 
escudharon numerosas palmadas con 
que el público denotaba su agrado. 
E l "cíou" de la fiesta fué An-
gel Lancho, cuyos asaltos particu-
larmente el que jugó cou I\ÍBrtíinez 
Asensio, se seguían con ertraordinaria 
espectación por tratarse de dos maes-
tros. Domina la espada y el sable ad-
mirablemente, y su juego es rápido y 
elegante, preciso en las paradas y enér-
gico en las rijx>stas con una precisión 
tal que parece llevar el arma al punto 
exacto á que la voluntad la dirige. 
Puede estar orgulloso él el maes-
tro Sauz, pues en España como en to-
das partes resulta una verdadera gloria 
de la esgrima española. 
En Maganzas, 
Evaristo Plá, con su novena "Azul", 
se traslada mañana á la ciudad de los 
dos rios, para jugar con el club "Pun-
zó" de aquella ciudad. 
Los matanceros harán un buen 
recibimiento á los azulejos habaneros, 
pero les despedirán con una buena pa-
liza qpe les tienen prepado en los te-
rrenos de la glorieta del Matanzas. 
Los clubs contendientes están for-
mados por los siguientes jugadores t 
Azul 
Pastor, P.: González, C.¡ Prats, Ib.; 
Cabañas, 2b.; González, 3.; P. Chacón, 
; López (el cartero) L . F . ; Hidal-
go, C. F . ; Lozano, R. F . 
Punzó 
Jionaon, P.; Cárdenas, C.; Hernán-
dez, ib.; Failde, 2b.; Acosta, 3b.; 
Ponce, R. F . ; Lima, C. F . ; C. dei Pi-
no, L. F . 
E L "GALVESTON? En latas desde 114.25 á ?16 quintal , tablendo xaarcím eüpecíales de mas al;« 
Este vapor noruego fondeo en bahía I preCi0> 
esta mañana, procedente del puerto de i MANTEQUILLA. — La de Espafia de 
su nombre con carga general. JJl á* 3 8 quintal. Americanos $ lo. 50 & 
. _ L l i i $18.50 auintall De Holanda de 541 a 
E L "RAMON DE LARRINAGA" | ,44% c i n t e l . 
Para Matanzas salió ayer con carga I MORTADELLA. r Reenlar Amanda 
de tránsito el vapor español "Ramón f, mediana existencia 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de loa juegos d* 
los Clubs de las Li-gas Nucioaial y 
Americana, hasta él dia de * j t T ' . 
LIGA NACIONAL 









Boston . . . . . . . . . . 51 
BrooMyn 43 
Saint Louis 43 
Juegfos para hoy. 
Saint Louis en Cincinnatti 
Ohicago en Pítrtsbnrg. 
Boston en Brookiyn. 










Cluba G. P. 












Boston . . 
Washington 50 
New York 40 
Juegos para hoy: 
Washangton en New York. 
Pitadeifia en Boston. 
Cleveland en Chicago. 
Detroit en Saint Louis. 










La Copa Vanderbilt 
A pesar del boicotaje con qxie está 
amenazada la Copa Va^iid^rhiU por to-
dos los AutomófS'es Clubs europeos, el 
Comité de la Anverican Avio-mótñl As-
sodacion no desiste de organizar esa 
gran prueba. 
E l Comité de organización acaba de 
fijar definitivamente la fecha. 
Así es que, salvo lo que pueda ocu-
rrir, la carrera por la Copa Yandcrhüt 
se efectuará el 24 de Octubre próximo. 
La Copa Harmsworth 
En la rada de Hunington Bay y en 
una distancia de 30 millas .se disputó 
días pasados la Copa Harmswo'ri-h que 
ganó la canoa-automóvil americana D i -
xie I I que hizo el recorrido en 1 h. 
4'57// dejante de la canoa inglesa Wol-
seJ*y en 1 h. 5,46,̂  
La Umted Stades y la DaÁmler se 
retiraron. 
MA.VUBL L. DE LINARES. 
Base Ball.— 
En Almendares. 
Mañana á las dos de la tarde juga-
rán las nexvenas "Carmelita" y "Ro-
o/' es decir, la cabeza y la cola. Los 
carmelitas quieren continuar triun-
fantes ocupando el primer puesto, y 
los rojos tratan de salir del lugar que 
parece en propiedad ocupan; con tal 
motivo reina expectación por ver 




Se celebrará mañana un gran juo-
.go entre las novenas "Majagua" y 
"Bohemios," á beneficio de Mario 
Diaz, "player" que cuenta eon las 
simpatías de toda la juventud del 
aristocrático barrio del Cerro. 
A las dos de la tarde estará mañana 
la glorieta del "Patria," convertida 
en un edén, con tanta mujer 'bonila 
| como á ella acude. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Sepbre. 5'ie 1903 
A la« II de la mañana 





tra oro español 
Oro americüDO con-
tra plata españoia... 
Centenes á 5.64 en plata 
Id. en cantidades... á 5.65 en plata 
Lnises 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
En plata Española. 1.16 á 1.17 V. 
96 á 98' 
4% á 6 V 
109% á 109% P. 
16 á 17 P. 
Á 4.51 en plata 
á 4.52 en plata 
Not ic ias a s u c a r e r a s 
Movimiento de azúcar en Caibarién 
E l día 29 de Agosto salieron de Cai-
barién para New York, por el va-
por "Ashfield," 3,564 sacos a. c, del 
ingenio "San Pablo," despachados 
por López y Ca. 
E l lúnes 31, salieron con el mismo 
destino, por el vapor "Rnrbo Bank" 
6,000 sacos sin marca y 3.344 del '' San 
Pablo." despachados por López y Co.. 
y 2,656 d?l "San Agustín" por Mar-
tínez y Co. Total: 12,000 sacos. 
Son los anteriores embarques han 
quedado agotadas las existencias en 
aquella plaza. 
N u e v a l ineas de vapores 
Leemos en " L a Independencia," de 
Santiago de Cuba, que los señores Du-
mois han vendido á la "United Fruit 
Company" la hacienda "Tacajó," si-
tuada en Puerto Plata, la que irá á ad-
ministrar el señor Francisco Soto. 
Con este motivo ŝ  establecerá una 
línea de vapores entre Ñipe y la Re-
pública Dominicana. 
Movimiento m a r í t i m o 
E L "I-IAVANA" 
Esta tarde se hará á la mar el vapor 
americano "Havana," conduciendo 
carga y pasajeros. 
Dicho buque va con destino al puerto 
de New York. 
Entre el pasaje que conduce figura 
el Coronel del Ejército americano Mr. 
Herbert Slocum, Supervisor de la 
Guardia Rural; don Francisco Para-
dela; don Rafael Jacobsen; don Oscar 
Fonts; don Arturo Palomino (hijo) y 
Mr. F . Burbridge. 
E L " OLIVE T T E " 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano "Oli-
vette," procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 67 pasajeros y saldrá 
esta tarde para loa puertos de su proce-
dencia. 
de Larrinaga." 
E L " E X C E L S I O R " 
Para New Orleans saldrá esta tardo 
el vapor americano "Excelsior," lle-
vando carga y pasajeros. 
L o n j a j Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS UOT: 
Almacén: 
37 cajas ginebra Holanda Negrita, $12.50 
caja 
18 Id. sardinas FrancePM Unlverscal, $1.25 los 414. 
73 Jamones Asturianos H. O. 150.00 (jtl. 
46 cajas aceitunas Por Sevillana, $7.00 
cuja 
42 Id. espárragos R. H. fl2.50 Id. 
87 Id. ostiones Cuba Favorita %Z -SO Id. 
SO Id. mari-etiullla La Covadonga. $'.52.00 
qriútal. 
60.4 pipas vino navarro Universal. $17.00 
uno 
25 4 id. Id. tinto Id. id. $16.00 id. 
80¡3 manteca Nautlus, $13.50 qtl. 
$0 cajas aguardiente de uva Uivera, $12 
ca.'a. 
50 id. vino Hoja Imperial medias, $4.30 id 
40 id. id. id. enteras. $4.25 id. 
43 Id. vertnouth torino Cinzano, $"5.25 id. 
212 latas: cuartos á 
4 30 centavoe 
45 cts. 
152 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Septiembre 5 de 1908 
ACEITE DE OLIVAS. — E l de los £ís. 
todos Unidos se rende como de Andalu-
cía, 7 á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $14 á $14% latas de 9 libras 
$14.50 á $14% latas de 4% libras de á 
$15.25 á $$JL5.50 quintal. 
El mezclado se ofrece de $8.55 i 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
ACEITE REFINO — Se cotiza de $6-50 
á $8.25 el español 7 de $7 á $7.25. E l 
que viene en L¡. de 23 libras de $1614 & 
$18.50. 
ACEITE DE MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACBiTUNAB. —- Bn«pa existencia y 
buena demanda de 50 & 66 centavos ba-
rriles grandes y en seras á 40. 
AJOS — De España 18 á 87 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 17 á 18. 
ALCAPARRAS — 40 cts. garrafón. 
ALMENDRAS — De $24.50 á $25 qtl 
quintal. 
ALPISTE. — líscasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% & $3 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país s» 
cotiza de $5.50 á $5.75 quintal; el inglés 
y americano $5% quintal. 
ANIS.— El de Málaga $13.50 quintal 
ARROZ — E l de Valencia de 4 % á 4 % 
quintal. 
El de semillad e $3.25 á $3.50 quin-
tal. 
E l de canilla de $4.75 á $4% qtl. el 
viejo y á $8% el nuevo. 
AZAFRAN — Se cotiza de $4.60 á 
$11.50 
BACALAO. — Halifax de $4% á$4% 
E l robalo — A $4% 
El noruego—Se cotiza de $10.25 á 
$10.50. 
Pescada — A $4 
De Escocia á $8.25 qtl. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$3% á $3.75. 
CAFE. — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $21.50 á $21.75 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21.60 á $23 quintal. 
Hacienda de $24 á $24.60. 
Del país de $18 á $20 quintal. 
CEBOLLAS — De Canarias de $8 % á 
$3%. De Egipto á $3. 
CIRUELAS — De España á $1.80. De 
los Estados Unidos, (1*2. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.69 A 
¿11 caja de 84 ezndias botellas 0 tarros. 
L& cerveza Inglesa y alemana, y 1A 
marca superior á $12 caja de 96 vamtSm 
botellas. Cargando además el Impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles babiendo otrad desdi $7 % a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me* 
días botellas. Cargando más el impueett. 
COÑAC. — Español y francas. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
|15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $13 quin-
tal. 
CHICHAROS —Se cotizan á $$6.75 qtl. 
quintal. 
CHOCOLATES. — Según clarc d© $16 
ft $30 quintal. 
CHORIZOS. —- Los de Asturias de 
$1.25 á $1.60. 
De Vizcaya de $4 ñ $414. 
FIDEOS. — Los do España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.60 á 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
DP loe Estado* Unidos ha> al^una^ 
partidas que se venden ¿ $4.25 a $4.60 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estadoa 
Unidos se venden á $2.16 
Del país — No hay. 
Argentino $2.15 á $2.20. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.40 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2 á $2% 
qulntat. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
FRIJOLES — De Méjico $4.50 qulnt-
taL 
Los de Orilla. — De $4.50 á $4.55 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Pistados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $6.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos na 
$5 á $5.50 y los nlntados á $3.76. 
GARBANZOS — De España: $ 4 á 
$6.60 qtl. de México de $4.50 á $8.50 
según tamaño. 
«JNEBRA. — E l mayor consujao se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
rsafóu de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% & 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5 % & $7.75 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON — Rocamora de $7.40 á $7.50 
quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libras. 
Francés, de $7.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $13 quintal. Neto yl 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
Uí especial $14. 
JAMONES.- • De España se v*?cdAn i 
de $24 á $26.50 ql. Americanos de $13.50 
t $21.50 quintal. 
LACONES — $5.50 los grandes y | 
$4.00 los chicos. 
LAUREL. — A $8% qtl. 
LECHE CONDENSADA. — Cotiza moa 
las marcas americanas de $6 ft $7.50 caja 
t0 iRrati rii. las marcas éo noel das, 
LONGANIZA — D e $ l á $ l % 
MANTECA — Cotizamos de $12.85 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
La compuesta se vende de $10.50 á 
$10.86 la tercerola. 
' MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza á $15.50. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 ft 
$2.70 las m). latas. 
PATATAS — La de Canadá á $3.u0 
en barril y en sacos á $2.25. 
De Canarias $2.95 qtl. 
PIMENTON — Se otiza de $12 ft 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $15 
á $15.50 quintal. 
De Flandes: Nominal. Del país: Nomi-
nal. 
SAL — Cotizamos en grano á $1.70 j 
molida á $1.95 fanega. 
Del país $1.40 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende aa 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior da 
$4.75 á $5^ caja, según marca; Impuea-
toc pagados. Del País, maren "Cms Blan-
ca" á $2.5 caja. Otras marcas, $2.25. 
Intrleia. de $¿.50 á J:.Í,7 5 wzftn marca. 
TASAJO. — De $28 á $28^ rls. arro-
ba. 
TOCINO — De $11.50 á $14.50 según 
clase. 
VFr.AR —• ¡V Poctomr» Sí» <• ti«« 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.»9 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATA-
LAN — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.60 el octavo y rf^clmo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — Eo estos vinos 
ha habido demaúaa, oscilando los pre-
cios según marca de $65 á $71 pipa. 
Puerto ds l a H a b a n a 
iWIQUKB DJS TKAV281A 
MNTMJLDAB 
Día B: 
Do Tampa y esoals en 8 horas vapor amorl-
cano Ollvette capiatán Turner toneladas 
167S con carga y 67 pasajeros fl. G. Law-
+on Childfi y comp. 
De Pescagroula en 21 días feoeía americana 
Ellasabeth Dantzler capitán Alberts to-
neladas 434 con madera á la urden. 
BAI«TI>Aa 
Día 4 
Para Matanzas vapor español Ramón de La-
rrinaga. 
Día 5: 
Po.ra Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette 
Para New York vapor americano Havana. 




Para Matanzas vapor español R. de I-arrl-
n-agu por Qalbfcn y comp. 
De Iránslto. 
mam k mmm 
I>EL 
COMERCIO DE L A HABANA 
SEOOION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
S© pone por este medio en conocimiento 
de los Señores Asociados que el próximo lu-
nes 7 del corriente darftn comienzo las 
clases diurnas y nocturnas del concurso 
de 1908-1909. 
Las matrículas serán expedidas por la 
Secretaría de esta Sección situada en el 
local que ocupa la Secretaría General. 
Para las clases diurnaa es requisito qua 
la alumna que desee matricularse se pre-
sente acompañada de un familiar que acre-
dite ser socio con el recibo del mes en que 
solicite la matrícula. 
La Comisión de admisión está autorizada 
para denegar las matrícuas que se interesen 
y que estime no llenen loa peticionarlos lo 
que está dispuesto, sin que tenga que dar 
explicaciones de ninguna clase. 
Para los varones que deseen ingresar en 
estas clases, sólo es necesario la presenta-
ción de su recibo. 
Estas matrículas se expedirán todos loa 
días laborables de 12 á 4 de la tarde. 
Por las noches de 7 á 9, se expedirán las 
de las clases nocturna», cuyas asignaturas 
se expresan en el Cuadro Horario que está 
do manifiesto en el local de las Academias. 
Habana 2 de Septiembre de 1908. 
El Secretario, 
F. TORRENS 
13422 alt. 4t-2-2m-3 
K M Di DMDIÍIIÍS 
D E L 
COMERCIO D E LA HABANA 
SECCION D E FILARMONIA 
SECRETARIA 
Desde esta feqha queda abierta la matrí-
cula para las clases de Solfeo y Plano, 
Guitarra 6 bandurria para alumnos, y para 
Solfeo y Plano para alumnas, las que se 
expedirán en la forma reglamentaria en el 
local que ocupa esta Secretaría, de 8 á 9 
de la noche de ios días laborables. 
Para la expedición de matrículas, tiene 
el solicitante que presentar personalmente 
el recibo de cuota de mes en que la solici-
te, y la Comisión de admisión podrá dene-
gar la solicitud sin que tenga que dar ex-
plicaciones de ninguna clase, en los casos 
que estime no se llenan los requisitos que 
está dispuesto para las de alumnas. 
Las clases darán comienzo el próximo lu-
nes 7 del mes en curso en las horas que pa-
ra ellas se tienen señaladas en cuadro qua 
se halla expuesto en esta Secretarla. 
Habana 2 de Septiembre de 1908. 
El Secretarlo, 
Sabino S. Crexpo 
13428 alt. 5t-2-lm-7 
D E L 
COMERCIO DE 1' B & B A K i 
SECRETARIA 
Desde el día de mañana, día primero da 
Septiembre, los Señores Asociados podrán 
utilizar los servicios que se prestarán en el 
Gabinete Dental que se ha montado en ev 
Centro Social, y que está á cargo del Dr. Jo-
sé Manuel Otero. 
Las horas señaladas para este nuevo ser-
vicio son de 8 á 12 a. m. todos los días la-
borables, y los domingos uno si y otro no. 
Así mismo se anuncia que el Dr. Guiral, 
oculista de la Asociación, dará consulta ade-
más de la que ya tiene establecida en la 
Quinta de Salud, en su Gabinete Manrique 
73. para enfermedades de los ojos, de 4 á 
5 p. m. todos los días de labor. 
También se establece Consulta en el Ga-
binete del Centro por el Dr. Batasar Moas, 
la que se efectuará de 2 á 4 de la tarde da 
los días no festivos. 
Lo que se Anuncia para conocimiento da 
los Sres. Asociados. 
Habana 31 do Agosto de 1908. 
El Secretario, p. s. r. 
F. Toiren». 13421 ít-M 
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H a b a n e r a s 
E l tema preferente de hoy, lo consti-
tuye la gran fiesta ofrecida por el 
Unión Club anoche. 
Fiesta que, como todos saben, consis-
tió en una comida de socios. 
V ha resultado bajo todos conceptos 
brillante esta fiesta, una de las más 
suntuosas de cuantas lleva ofrecida la 
distinguida sociedad. 
Un aliciente noble y simpático tuvo, 
y fué la asistencia de los ilustres gene-
rales señores Mario G. Menocal y José 
Miguel Gómez, candidatos á la Presi-
dencia de la República por los partidos 
Conservador y Liberal, respectivamen-
te. 
Muy oportuna y atinada ha sido la 
invitación por el Unión Club hecha á 
los dos eximios contrincantes en las 
próximas elecciones. E l ffnión Club, 
sociedad eminentemente social, ajena á 
tod© interés de política, reunión á tan 
altos personajes, <|ue constituyen hoy 
las figuras más prominentes del país. 
E l abrazo que ambos candidatos se die-
ron allí anoche, efusivo y sincero, es 
digno, por todos conceptos, de ser se-
ñalado como una saludable enseñanza 
para todos, y un bello ejemplo digno 
de ser imitado de un confín á otro de 
la Patria, por sus respectivos partida-
rios. 
E n el gran salón de la Biblioteca se 
situaron las mesas del banquete. 
En la del centro, tomó asiento el en-
tusiasta y distinguido caballero Eloy 
Martínez^ Presidente accidental del 
Club. 
E l general señor José Miguel Gómez, 
BP situó á su derecha, en razón á tener 
más edad, teniendo á su otro lado al 
querido doctor Miguel Angel Cabello, 
Secretario del C lu i . 
Y el general señor Mario .G. Menocal 
ocupó la izquierda, al lado del distin-
guido clnbman licenciado Rafael Ma-
ría Angulo, Vicesecretario de la Socie-
dad. 
Comensales eran los siguientes: 
Señores: Miguel 6, Mendoza, Miguel de 
Varona. José de J. Monteagudo, Alfonso D. 
Hcrfdia, Federico Torralbas. José N. Casa-
nova. Federico Mora. Arturo Primelles. Ga-
briel G. Echarte. Tullo Cesteros, Miguel Mo-
rales. Julio M. Cóello, Aquiles Marllne,,. Jo-
pé Prlmelles. Carlos Finlay. L u i s Rosainz. 
Enrique H. Miyares.'general Alejandro Ro-
dréguez. José R. Vil lalón, Je sús María Ba-
rraqué. Arturo Mañas, Francisco Arango. 
Rogelio Espinosa, Gustavo de los Reye-, R a -
món Hernández. José Lamas. Dr. Poey. A l -
fredo Mark. Tulio Altuzarra, Rafael Posso. 
Antonio G. Mendoza, Enrique Heyman. Juan 
.T. Ariosa. Enrique Aldabó. Manuel Menért-
dez, Francisco Seiglie. Luis Menocal, Angel 
Cowlev. Ignacio D. Irure. Rafael M An-
gulo. Gabriel de Cárdenas. Enrique Fonta-
nills. Miguel Arango, Benjamtn Primelles. 
Claudio G. Mendoza. Jul ián Ayala. Gustavo 
Angulo. Eduardo Montalvo, Antonio Rivero. 
Pablo Moliner. Fernando Freyre de Andrade. 
Pelavo García. F . Martínez Mesa. Carlos 
Mendieta. Francisco Montalvo, José A. Ca-
barga. Pablo Curbelo. Juan B. Lámar. An-
tonio Carrillo. Alberto de Cárdenas. Gerardo 
Pórtela . Antonio Riva, Armando Riva, E r -
nesto Longa, Aniceto Valdivia. Manuel F . 
Calvo. Juan J . Gutiérrez, Francisco Ruz. 
Orestes Ferrara , Frederik Sunderhoff. Juan 
Á Lasa, Martín Glynn. Miguel Embl l , F e r -
mín ár- Golcochea, Próspero pichardo. 
E l menú fué riquísimo. Estuvo á 
cargo de Miraniar. 
E l banquete fué amenizado por el 
hrillarfte sexteto de cuerdas del maes-
tro Martín. 
Hubo brindis. 
E l señor Eloy Martínez los inició. 
E n su carácter de Presidente del 
Club, dió las gracias á los generales 
Meneal y Gómez por haber correspon-
dido á las invitaciones en su honor he-
chas. 
Terminó brindando por el futuro 
Presidente de Cuba, allí presente, to-
da vez que uno de ellos lo sería. 
E l general Gómez le contestó, dan-
do las gracias al Club, por la amable 
invitación en su favor hecha. Brindó 
por el general Menocal, y porque el 
abrazo momentos antes dado, se repi-
tiera el día 15 de Noviembre. 
E l general Menocal dió también las 
gracias por el honor dispensado al in-
vitársele á una reunión tan selecta y 
distinguida de caballeros. 
E l simpático Secretario del Club, 
doctor Miguel Angel Cabello, hizo uso 
de la palabra par proponer que los tres 
grandes ramos que adornaban la mesa, 
fueran dedicados á las distinguidas es-
posas dd señor Eloy Martínez y de los 
generales Menocal y Gómez; señoras 
Mercedes Montalvo de Martínez, Ma-
rianita Seva de Menocal y América 
Arias de Gómez. 
Entre aplausos se aprobó tan galan-
te proposición. 
E l Condfi Kostia recitó después. 
Julio Cesteros, el distinguido letra-
do y diplomático, brindó en nombre de 
Santo Domingo por la prosperidad 
de Cuba. 
Las once serían cuando abandonaron 
el Club los huéspedes de honor. 
T las notas del Himno Nacional vi-
braron augustas y solemnes, para 
arompañar á los dos grandes patriotas, 
en quienes se confía para restablecer 
bajo los auspicios de la Paz y la Pros-
peridad, nuestra amada República. 
Anotemos con tinta color rosa la fe-
cha de ayer. 
Una nota de amor muy distinguida. 
La de haberse comprometido la gen-
til y graciosa señorita Panny Rammer, 
con el apreciable caballero señor Ja-
vier Resines, perteneciente á la socie-
dad de Matanzas. 
L a señorita Ramner embarcará hoy 
en el vapor Havana rumbo á los Esta-
dos Unidos. 
Y el señor Resines, embarca, con di-
rección á Alemania, donde residen los 
padres de su prometida, á fin de ha-
cerles la petición oficial. 
L a boda se efectuará en el próximo 
año. 
Noticia muy grata que doy gustoso á 
conocer á mis lectores. 
E l Ateneo ofrecerá mañana una sim-
pática fiesta artística. 
E l maestro Martín ha combinado un 
ameno programa que será interpretado 
por la orquesta que dirige. 
Comenzará á las tres en punto. 
• 
• • 
E n el vapor Havana parte hoy rum-
bo á los Pastados Unidos y Europa, eí 
reputado médico doctor Ltfis Alfredo 
Barroso. 
E l joven facultativo realizará una 
fournée científica por los principales 
Laboratorios y Clínicas de Alemania, 
Francia y los Estados Unidos. 
E n el propio vapor embarcará la 
gentil señorita Ofelia Margarita Britb, 
que va á terminar sus estudios de ense-
ñanza superior en un gran plantel de 
educación. 
Muchas felicidades y éxitos. 
» 
Una gran Velada ofrecerá mañana 
en el teatro Nacional él Centro Galu -
(lo. para celebrar la repartición de 
premios de los alumnos de 5»u plantel 
de enseñanza: Concepción Arenal. 
Él programa es el siguiente : 
P R I M E R A P A K T K 
1.—Obertura dramát ica "Patria" por !a 
Banda Municipal. Blzet. 
2—Apertura de la Velada por H Presi-
dento General Dr. Pon José J.ftpez Pérez. 
3. —Fantas ía sobre motivos ríe la ^pera 
"Martha" para plano por la Srta. Gloria C a -
nales. Flotow. 
4. — " E l Hombre", poesía inéditn. r.oitada 
por el Sr. Don Aniceto Valdivia. iConde Kos-
tia) . 
5— A. "Legende." de Wienawsky. 
B) "Perpetun Movile". de Ríes, para vio-
lín y piano por el seftor Joaquín Molina y la 
Prts. Matilde González Redín. 
6— "A Follada" coro gallego descriptivo, 
oantadjo por el Orf»6n Español Ecos de 
Galicia, y un coro de señori tas acompañado 
do orquesta, bajo la dirección de su autor 
el Sr. D. José Castro Chañé. 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
Intermedio de 20 minutos 
SEGT.'NDA P A R T E 
1. —Capricho "Cuba Galicia" debiendo al 
Centro Gallego por su autor é interpretado 
por la Banda Municipal. G. M. Tomás . 
2. —"Eternamente", melodía para canto 
y piano, con obligado de violín. por las Seño-
ritas Ang-éVlca Marta Tapia, Matilde GoiiBá-
lez Redfn y el Sr. Joaquín Molina. Masche-
roni. 
3. —"Discurso de Apertura" del curso esco-
lar de 1908 á 1909. por el ilustre tribuno 
Dr. Eliseo Giberga. 
4. —Serenata "O Colombina" de la «"(p̂ ra 
" I Pagliacc!" cantad apor el Sr. 1). Manuel 
Rey. acompañado al piano por la Srta. Mo-
desta Periath. miembros de la Sociedad Ga-
llega de Declamación. "Rosalía Castro." 
6—"A la Juventud estudiosa d'?! Centro 
Gallego", poes ía inédita recitada por la 
alumna Srta. Cristina Sierra. 
$.—"Gloria á España" himno cantado por 
el Orfefin Español Ecos de Galicia y un coro 
de señori tas acompañado de orquesto. bajo 
Is dirección del maestro Sr. Castro Chañé. 
Clavé. 
Comenzará á las ocho y media de la 
noche. 
E n los baños E l Progreso habrá ma-
ñana á las nueve de la misma una fies-
ta infantil que ofrece su propietario el 
doctor Luis Miguel, á los niños concu-
rrentes á aquel balneario. 
• 
• • 
E l Casino Español ha señalado la fe-
cha 13 del actual, para ofrecer otra 
matinée en la Playa de Marianao. 
Coino'en las anteriores, tocará la or-




Y esta noche, se inaugurará en el lo-
cal del Círculo Andaluz, situado entre 
los hoteles Inglaterra y Telégrafo, la 
Exposición Hevia. 
A las ocho de la noche. 
Se congregará allí la culta sociedad 
habanera. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
EXPOSICION DE PINTURA 
Esta noche se inaugurará la exposi-
: cií'n d i cuadros que ofrece al público 
; ¡I j ilten nrl.ista Miguel Hevia en los 
- , nes del Círculo Andaluz. 
So nos dice que entre los trah-ijos 
¡ de! señor Hevia hay algunas buenas 
I ¿cuarelaiS, estudios de positivo mérito 
y varios carteles que. por su origina-
lidad y gusto, han de llamar la aten-
ción. 
Los socios del Círculo Andaluz po-
drán pa.sar gratuitamente, mediante 
la presantiaición del recibo. 
Deseamos al señor Hevia el éxito 
que merecen sus excelentes cualida-
des de artista y s«.s constantes estu-
dios. 
C o r s e t s " P r í n t e m p s " 
los más elegantes y cómodos que se fa-
brican se venden en * 
L E P E I N T E M P S 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
FIESTA im COVADONGA 
L'31 colonia asturiana se prepara, 
con sus aeostumibraidos arrestos, para 
celebrar este año la fiesta de su Pa-
trona, la Virgen de Cova-donga. 
Por ser día labonaihle el 8. se ce-
:!i h r - r á únk'.amieaite en la Quinta de 
Salud una misa cantada á dos vo-ces. 
•aplazándosse para el domingo 13 la 
gran función religiosa, en la que pre-
dicará el elocuente orador sagrado 
P. Uarreta. de lia Orden dominicana, 
y tomará parte una excelente capilla 
dirigida por el notable maestro don 
R a e l Pastor. 
Después de ia solemne misa, que se 
verificará, como en años anteriores, 
en lo.s espdéocKdoií jardiaves de la Quin-
ta, serán 'bendecidos é inaugurados 
treís suntuosos paibelkmes. -cuyo costo 
asciende á voés éñ "doscientos mil pe-
sos.'' ineluyfndo en esta cifra el pre-
cio de IOK rnu< :Í!I'>. í.;ue son magníéicos 
v de verdadero gust-x 
Con t»! moílvo. el señor Incián y 
la CJItv.sÍH.vt,í Comisión de Sanidad, de 
•ia que es aqpel dignísimo Presiden-
te, trabajan con empeño pa.ra que la 
fiesta de Cova^mga resulte este año 
brii'Kn.í" y so!>mn? -como en ningún 
otro. scunciándj 'Vs en tan generosa 
labor el P. Celestino Rivero. eelofcfl 
oapellá:i de la Quinta de Salud, y los 
miemibros de la Directiva del Centro 
Asturiano con su Presidente Bances 
Conde á la cabera. . 
Felicitaunor; é 'a cn]ta y .'«nimesa co-
lonia astur por las grandes fiestas que 
organiza en hmjoi' de su excelsa Pa-
trona la Virgen de Apa Victorias. 
TEATRO W A g l O S A l 
KMPRFSA PK ADA-COSTA 
F U N C I O N I>E M O D A 
T r i u n f o del conjunto de Mins tre l por 
7 B E L L A S S E Ñ O R I T A S 
ILrO» j H e r t n a n o s l , e s t e r 
t^as t r e s M e r r a a n a s Cre larS ' ton 
H E U M A X O S F A U S T 
. miCl» C n̂ 
L A E S M E R A L D A 5 ? 
S A N R A F A E L 1 I * 
Habiendo adquirido esta casa las existenciís de 
dos importantes casas de Optica de los Estados Unidos 
á precios muy reducidos, las oírecemos á nuestra nu-
merosa clientela: 
$ 3 . 0 0 
1 . 2 5 
0 . 3 0 
1 . 0 0 
1 . 5 0 
0 . 2 0 
1 . 2 0 
0 . 6 0 
En el Instituto Musical" 
REPARTO DE PREMIOS 
En la segunda quincena de este mes 
se celebrará en los magníficos salones 
del Instituto Musical que dirigen los 
notables maestros Orbón y Tnrroella 
una gran fiesta de carácter escolar, 
en la que serán repartidos los premios 
alcanzados por los alumnos en los úl-
timos concursos. 
Tomarán parte en el solemne acto 
los alumnos premiados, que interpre-
tarán selectas obras de concierto, fi-
gurando entre los priucipales núme-
ros del programa una hermosa compo-
sición de canto, á cargo de una dis-
tinguida alumnia del profesor de esa 
asignatura en el Instituto, don Jaime 
Prats, á la que acompañarán al piano 
y violín los señores Benjamín Orbón 
y Juan Torroella. 
E l Secretario del Instituto Musical 
dará lectura á una Memoria en la que 
consten los trabajos realizados duran-
te el año escolar y de los proyectos 
artísticos que se hdn de acometer en 
el curso que ha diado comienzo el día 
Io. del actual bajo los más favorables 
auspicio». 
Ñochas Jeaíralas 
N a c i o n a l 
Selecto y nutrido público fué ano-
che á la función de la Empresa Cesta 
y Prada. Hoy por ser sábado azul. Ia 
función será de moda y acudirá lo me-
jor de la Habana á llenar el teatro. 
Las siete hermosas niñas d? Lady 
Mir.strels harán el número de música 
y baile que tanto vieue gustando y 
saldrán también los hermanos Faust,, 
las bellas hermanas Creighton y los 
acróbatas Lester, tan admirados. 
Las vistas del cmematógrafo serán 
escogidas y habrá un estreno de mu-
cha gracia titulado " E l teatro ambu-
lante." 
Mañana gran matinée á las dos de 
la tarde. Por la noche no habrá fun-
ción de Costa y Prada. porque se veri-
ficará en el Gran Teatro Nacional la 
solemne distribución de premios á los 
alumnos del Centro Gallego, propieta-
rios del Gran Teatro Nacional. 
E l día 15 habrá una gran función 
en honor del simpático Alfredo Misa. 
P a v r e t 
Anoche se estrenó en este teatro un 
disparate musicafl titulado "¡Está vi-
I ™!" Se rió grandemente con los chis-
' tes y situaciones cómicas de la obrita, 
que son muchas y buenas, respectiva-
mente, y se pasaron por alto los defec-
tos de ella que también son muchos, 
aun cuando no es cosa de tomarlos en 
consideración puesíto que no eran lite-
rarias las intenciones del autor sino las 
de hacer reir. cosa que consiguió com-
pletamente. Dos ó tres números de mú-
sica fueron muy aplaudidas. 
"¡Está vivo!" se repetirá hoy en 
primera tanda y se pondrá en la se-
gunda "Cinematógrafo cuba-no." 
Sigue el público acudiendo en gran 
Tiúniero á Payret y regocijándose con 
el inimitable R^ino l^ópez. 
A l b í s u 
L a noche tranfcurrió tranquila. Ri-
éás, aplausos, repeticiomes de badles y 
couplets y el consiguiente desfile en 
medio de regocijados coanentarios so-
bre la bella nubia. 
iEn las alturas, onrivenientemente 
despejadas, luclaa suaves tonalidades 
lazulovas saIpieaidas de infinitos puntos 
de pilad ia. Era el orden que ocupaba 
las trincheras de la borrasca. 
" E l Pollo Tejada" reajpaTecerá es-
ta nocihe. siendo del Campo el encar-
grtdo de su presentaeión. 
Esta aventura cómií'o-<líiriea dispa-
ratada, y verdosa irá en primera tain-
da y "Carne flaica" y "Graarito de 
sal" étn segunda y tercera, respecti-
vamente. 
Como se ve. dos platos fuertes cu-
bren el turno de la tem,porada. 
Pama' miañana SP anuncian progra-
mas en función de larde y noch^. con 
ifi's ob.ras más aplandidias de la sema-
na. 
E l lunes, reprise de " L a vida ale-
gre" por Julia FOTIS. 
M a r t i 
Satisfechísimo está el público por la 
ocasión que se le presenta de admirar 
verdadero arte representado por el 
duetto Iris-Andreacce, dos muchachas 
todo simpatía, arte y elegancia. Sa-
tisfechas asimismo deben de estar las 
dos monísimas italianitas. y á buen se-
guro que no tardarán en dejar de año-
rar los aristocráticos aplausos que en 
Apolo, de Madrid, con mtiche frecuen-
cia les prodigaba el galante rey espa-
ñol, pues si no tan blasonados, tan sin-
ceros y espontáneos si que los reciben 
de nuestro público y los recibirán en 
los días sucesivos. 
Hoy anuncian nuevos couplets, entre 
ellos el dúo de " L a Revoltosa". Sabe-
mos que su repertorio ee muy extenso 
y muy lujosas sus toilettes. Además 
se proponen estrenar algunos couplets 
para ellas escritos por autores cubanos. 
¡Hoy, reaparición del Gran Felip! 
¡ Cómo está Martí, señores, echando 
chisoas! 
¡ESTA N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
¡ E S T A V I V O ! 
A las nueve y media: 
C I N E M A T O G K A F O C U B A N O 
E s p e j u e l o s o r o m a c i z o c o n c r i s t a l e s d e a g u a 1." c a l i d a d á 
I d . o r o r e l l e n o „ „ 
I d . d e a l u m i n i o ,. 
K i . „ c o n p i e d r a s d e l B r a s i l , c h i c a s 
I d . „ „ „ g r a n d e s 
I d . d e a c e r o c o n c r i s t a l e s 
I n p a r de p i e d r a s l e g í t i m a s d e l B r a s i l 1.a c a l i d a d 
l ' n a p i e d r a d e l B r a s i l „ „ „ 
A a r i l l a s , p u e n t e s , e tc . , á m i t a d d e p r e c i o . 
Keconocemos la vista gratis y despachamos recetas de g ^ ^ ^ i 
los aeriores Oculistas. Pida usted precios en la seguridad á ^ ^ ^ ^ T í 
que obtendrá gran economía. Le interesa saber que solo ^ I ^ S E 
cobramos 10 centavos por un ciistul de reloj. «^bffití 
— P R E C I O F I J O — 
B U A S L DOCTOR HGRTA 
2-6 
Premiadas en todas las Eiposiciones 
Ari tmét ica Comercial Univarsal. — Tene-
durta de Libros Universal. — Correspon-
dencia Comercial. — 1.000 cartae en espaflol, 
injrlíc» y francés, obras declaradas de texto pa-
ra la Enseñanaa en la Escuela de Comercio de 
la Habana. Centros Kegionales y Colegios 
Incorporados. Véndense en la imprenta de 
Itarntla y Bouza, Obispo número 33 y 35 
nsrr »it- «-IAK. 
II mu BULfil 
I m o o i e n c í a . - - P e r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l l d a ú . - V e n é r e o . - - S i -
f i h s v H e r m a s o o u e -
b r a o u r a s , 
a 3022 ig 
« A C E T U J L A 
Enhorabuena.— 
E l hogar del joven y apreciado ma-
trimonio señora Adelaida Fuentes y 
Gésar Carcasés, empleado muy querido 
del DIABIO DE LA MARINA, se ve visitado 
por la Dicha. 
Ambos cuentan con una preciosa ni-
ña, primer fruto de sus amores. 
Mi enhorabuena. 
E n PaJatino.— 
No está de buenas el Tambor de la 
Abadía ¡ otra vez el agua le estropeó el 
domingo último la fiesta que prepara-
ba, y otra vez fué necesario aplazarla 
hasta otro domingo. 
E l de mañana será. 
Habrá por tanto mañana en Palati-
no un gran baile: en él se cantará por 
todo lo aho, se tocará hasta estropear 
el roncón y el parche, y se bailará has-
ta cansar. 
Una gran fiesta. Hablaremos. 
Piscis !— 
No llores por ella, 
que se encuentra á mi vera fumando 
el cigarro sin par La Eminencia. 
L a nota final— 
—¿Sabe usted que la guitarra que 
me ha vendido no suena V 
— T a esperaba yo eso. 
—'¡Pues para qué hace usted las 
guitarríK, si no es para que suenen t 
—Las hago para venderlas. 
Distrito Oeste. — iIann . 
afios Habana. San J o a q u ? ^ , ^ ^ 
simple. yuiu H . Míiijr*» J 
R E S U M E N ? " 
Nacimientos. 
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Septiembre 1 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — péli_ p 
Regina Ramos; José Reto <iIaire2. ^ 
Pérez. ?0 con 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Ricarri 
años. Cuarteles 18. Tubercni^ .Con^ i. 
! Distrito Sur. - Bernardo I 
Belascoaín 637. Tuberculosis ' °0 
Huerta, 28 años. Reina 52 T W 
María Josefa Salay. 24 años R 
| Apendicitis; Miguel Valdés i Ifc 
i na, Salud 66, Bronquitis ' 0' HaO 
Distrito Este — Manuel CorK * 
E S P E C T A C U L O S 
24 años. Habana, E c o n o ^ í « ^coüb 
cardiaca; Alvaro Catá, 46 fioL" tíe«ci5 
Compostela 110. Tuberculosis 
Distrito Oeste. — Dionisio v,.^ 
años. Zanja 110, Tuberculosis- P "148- 3| 
Macla*. 25 años, España. La R o i * ^ 
mia; Oscar Lorenzo. 38 días A ^ L"R«-
Hepatitis; Santiago Brito 2 ir, ch» I 
Ja 104, Bronco neumonía" p!^' W 
Gutiérrez. 47 años. Matanzas P » ^ 1 ^ 
Nefritis crónica; Francisco S,KP,1ooM 
años. Zanja 128. Tuberculosis p a' *! 
Menéndez, 5u años, España La r nci,c» 
g, Apendicitis; Micaela Val'dés P****-
Santa Ana. 4 6 años. Caquexia o ^ 
Manuel López, 29 años. Esnafin T LLC>; 
rísima, Fiebre tifoidea. ' La ^ 
RESUMEN 
Matrimonios. . . . . . . 
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A c t u a l i d a d e s 
Cuatro tandas se darán esta noche 
en el teatro de la calle de Monserrate; 
en la primera hará el gasto Pastora 
Imperio, en la segunda Les Mary Bru-
ñí y en la tercera los dos números, ó 
sea Les Mary Brun i y Pastora Imperio, 
quedando reservadas para la cuarta 
tanda Las Trianera^ y La Fomar in i . 
Así reza en el programa, el cual tam-
bién anuncia las películas que se exhi-




ción por tandas. — Estreno de pelí-
culas. — Bailes por las Creigthon y 
Lady Minstrels, los acróbatas Lester y 
los músicos excéntricos Faust. Función 
de moda. 
PAYRET.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: ¡Es t á v i -
vo! — A las nueve: Cinematógrafo 
Ciibam). 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: E l pollo Te-
jada. — A las nueve: La carne flaca. 
—A las diftz: Granito de saL 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — E l duetto Tris-Andreacce y 
reaparición del Caballero Felip. 
ACTUALIDADES,— 
Cmematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de .pelícu-
las. — Bailes por Pastora Imperio y 
Las Trianeras, duettos por la Mary-




Distrito Oeste.— 1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Santiago Seoane. 1 
mes. Habana, Escobar 102. Nacimiento 
prematuro; Hllda Medina. 6 meses. Haba-
na. Sevilla 95, Casa Blanca. 
Distrito Sur. — Juan F . Caballero, 40 
años, Matanzas, Gloria 120. Nefritis cró-
nica; María Conteras, 46 años. España, 
Factoría 7. Arterlo esclerosis; Laura 
Huerta, 8 meses, Habana, Reln 52, Castro 
Colitis. 
Distrito Oeste. — Juana Bobadilla, 2 
años. Habana, Aramburo 34, Edema del 
pulmón; Cándido Amando, 2 meses, Ha-
bana, Quinta del Obispo, Tosferln; José 
Arguelles, 45 años, Oviedo, L a Purísima, 
Enteritis; Tomás Enriquez, 58 años. Cár-
denas, Neptuno 213, Angina de pecho; 
Angel Veiga, 68 años. España. Jesús Pe-
regrino 21, Arterlo esclerosis; María Re-
gla Jorge, 64 años. Habana, Chaple D. Ar-
terlo esclerosis. 
RESUMEN 




^Distrito Sur. - 1 varón blanco H 
Distrito Oeste. — 1 hembra b W , 
tural; 1 varón blanco natural- i y, **" 
negra natural. ' eml»» 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Clemente Lfin*, 
Predesvlnda Rodríguez. upez co» 
Distrito Este. — Ramón Canda 
Florentina Morales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —Eloísa Villar i * • 
San Diego. Escobar 38. Demencia 'JHV 
tica; Virginia Ollbord. 6 meses. TroJ,'1" 
ro 22. Meningitis. caa9-
Distrito Oeste. — Cristina García ¿ 
años, Santa Ana 44. Cáncer de la matri • 
Manuel Fernández, 3 meses. Vapor 31' 
Atrepsia; Laureano del Monte 46 as ' 
Habana, Quiroga 4, Tuberculosis; 
nando Pérez, 60 años, España, La Cov' 
donga. Cáncer del velo del paladar; Bo! 
nifacio Mirabal. 20 años. Sanatorio ¿ubi 
Carclnom del estómago; José López u 
meses, España, L a Balear, Castro enteri. 
tls; Mercedes López. 40 años. Calvario 
Omoa 40. Atrofia del hígado; Hortensi» 
Valdés, 2 meses, Manila 5, Bronquitis 
Pedro Saenz, 4 4 años. L a Covadonga. Tai 
berculosis; Teres Velez. 42 años, Jarico 
Neptuno 169, Lesión orgánica; MarioB(» 
que, 29 días Dolores 21, Bronquitis aeii. 
da; Antonio Ledón, 66 años, Espait 
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EL REGALO DE AYER 
de Ins almacenes de ropa y sederíi 
L A CASA GRANDE, una encantad», 
ra muñeca, tocó á la señora Felip» 
Alsina, San Rafael 1 San Nicolás. Ha-
bana. 
¿ L l u e v e ? 
Pnes, para no mojarse, lo mejor 
que hace -usted es oomíprar un para-
guas de seda fina, de "seda tropi<car', 
de los que vende la casa de Wilson, 
Obispo número 52. 
Se garantiza por tî es años, pudien-
do asegurar que su variMaje -es eter-
no y sus puños, de la más alta nove-
dad. Quien desee comprar un buen 




Distrito Sur. — 1 varón blanco legi-
timo; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste.— 1 varón blanco legí-
timo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.— Juana Durán, 74 años 
Guiñes, Monte 12, Cáncer del hígado; An-
drés Cbón, 22 afios. Cantón, C. de Soco-
! rros. Dispepsia; Patricio González, 4 años 
' Habana, A. Recio 28, Varicelas; Estanis-
i lao Zambrana, 34 años, P. del Río, Pe-
; fialver 50. Tuberculosis; Fernando Achan 
i 80 años, Revillaglgedo 78, Estrechez aór-
: tica; María Guerra, 39 años. Ceiba del 
i Agu, C. de la» Valla 5, Caquexia cardiaca; 
Carmen Castañeda, 18 años. Habana, In-
I dio 10, Tuberculosis. 
" C u b a C a t a l u ñ a " 
Es la casa donde se saborean los mejores H E L A D O S y donde se 
reúnen las personas de buen gusto y k a damas más bellas y elegantes 
de la Habana. El' sakxtLcito de esta casa, que es un primor, parece por 
.as tardes un bouquet de flores. En él se refresca y se come el mejor 
jamón, salchiohón, quesos de todas clases, los dulces que tanta fama 
nan dado á. esta oasa y cuantas golosinas apetezca el gusto más refina-
do; además CUBA CATALUÑA tiene el surtido más selecto en víve-
res finos y corrientes, vinos y licores y á precios que no admiten compe-
tencia. 
Las familias harán un buen negocio haciendo sus compras en esta 
casa, que los oarree se encargan de llevar al mismo domicilio con la 
prontitud y atenciones que siembre hemos tenido con nuestros estima-
dos marchantes. 
Galfano 97 Cuba Cataluña, Gallano 97 
0 3088 t8-5 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La ¡nejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar j Obrapia. 
C ¡8*4 IS-18Ag. 
Muy ce lebradas las bailarinas 
L A S T R I A N E R A S 
Y la ap laud ida coupletista 
También para hoy 
B M S A I ^ A D A R I T S A 
C U B I X A B E L L A 
por los aplaudidos é insuperables 
L E S M A R Y B R U Ñ I 
T r i u n f o de ia 
JLIGL, 1 3 0 1 1 ^ X l ao . I D o r í o 
1X)8 M A K T E S D E MODA 
ANUNCIOS VARIOS 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable» e: E l Pacaje, Z* 
lueta 82. ontr» Teniente Rey y Obrapla 
C. 8000 ÜL 
8 E A L Q U I L A el segundo piso de la ca» 
Habana 116. con grande salón, dos nabiwci 
nes y cuarto do azotea, Informan Tenien 
Rey 44, & todaa horas. _ .JW 
13549 lOm-a-10^ 
S E V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel de perlfid'» 
úti les para muchas aplicaciones. . . , » » . 
Adminis trac ión del D I A R I O Dl£ LA 
R I Ñ A 
DR. HERNANDO SEfiOI 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
BRCNCUIOS Y üAnSANTA 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á | 
Para enfermos pobres, de Gargawl 
Nariz y Oídos. —Consultas y openicw* 
nes en el Hospital Mercedes los lun» 
miércoles y viernes á las 8 de la m 
fiaua. js 
C. 2957 1 
J>r. M a n u e l D e l t i n . 
MCdlco «He Xi&om ^rüV* 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, e"" 
& Aguacate. — Teléfono 910. « 
Sardinas frescas 
Por correo llegaron sardinas 'ref ^¿onj* 
se detallan á 25 cts. docena. Ha^ jto 
Gallegros, Sardinas en escabeche. ^ á!íi s* 
80 cts. 1 kilo 50 cts. Sardina.* fram. 
espinas, cuarto, 30 cts. media lai* 35 
tavoe; Calamares rellenos cu11"1.̂ .1 aperdi»jJ 
tavos. Angulas de la cubana -a- r ^ r j 
gelatina y al natural $1.10. Lomo ' 
adobado, lata de 3 y cuarto ur; ,„'judi»» 
Habas estofadas. 40 cts. Lomo el 
media libra 50. Avlchuelas ve™e* toC* 
Merluza, Bonito, Atún y Besugo, e» j i 
y aceite, 30 cts. Longaniza, lata ae 
bras á. 80 cts. libra. medi* b0f« 
Sidra marca "Manln" á 20 cts mea ^ 
Ha y otras marcas achampanada^ " r 
de Almacén. . 0i0 sf ^ 
Tomen el vino Rioja añejo , el ure»«-
comienda por su esquisito gusto > y 
T A B E R N A MANIN OBRAplA ^ , 
alt. Zt-S-^w C. 3060 
Imprenta y Esíereotlpl" 
D I A R I O D E L A M A H 
Teniente Jley y Pr»4*» 
